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I. INTRODUCCION 
Las condiciones objetivas referentes al vasto potencial pesquero propio de las 
localidades pesqueras, propician la implantación y desarrollo de la Industria Pesque 
ro. 
Es innegable que la Industria Pesquera en la Costa Atlántica y en particular en nues 
tra localidad está destinada a jugar un papel fundamental en el adelanto e industria 
lización de la región; ya que su desarrollo crea y promueve cordiciones favorables 
para el fomento de pequeñas Industrias inherentes a ella. 
En nuestra localidad, a pesar de satisfacer muchas de las condiciones requeridas por 
la Industria Pesquera, es patente y preocupante SJ ausencia. -omando en considera 
ción todo lo anterior, se hace necesario, con el concurso de todas las personas y en-
tidades relacionada: directa o indirectainente con el sector pesquero, adelantar in - 
vestigaciones que proporcionen un conocimiento concreto y objetivo de los aspectos 
positivos y negativos que permita romper la desconfianza y timictrz con que se mira 
el mencionado sector y doro conocer los grandes beneficios que conlleva su desarro-
llo. 
Se considera, además, que uno de los aspectos que obstaculiza e: surgimiento de lcç 
Industria Pesquera en nuestra localidad, es la escasa información que posee tanto el 
sector financiero como el industrial al respecto. Por lo tanto !u elaboraciSn y pu - 
blicación de estudios referentes a la situación del sector pesquero en el panorama 
industrial de la ciudad; sus
.
requerimien;us y nec?.sidades, su curso y proyección ac - 
tual permitirá la creación de condiciones propicias para el surgimiento de objetivos 
planes de desarrollo de dicho sector. 
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Desde otro punto de vista, se convertiría el sector pesquero en una estrategia que 
faciliraría una mayor y mejor distribución de la fuerza de trabajo, ya que la Indos - 
Ha Pesquera tlene alta demanda de mano de obra capacitada en las labores de cap-
turo y extracción, mantenimiento de maquinaria y equipo, control y procesamiento 
del producto pesquero, lo mismo que en el mercadeo y comercialización del pescado. 
Por su lado la Fabultad de Ingeniería Pesquera, en su afán de paiticipar activa y di-
rectamente en el desarrollo de la industria Pesquera y como lazo material entre ésta-
la Facultad y la comunidad, debería promover la investigación y elaboración de es-
tudios con tal fin. 
El presente trabajo es un intento de aporte al asunto y, aunque no agota la totalidad 
del problema se espera que satisfaga y cumpla lbs objetivos propuestos. 
II. OBJETIVOS 
Con base en las razones expuestas en las páginus anteriores, el estudio se realizó 
persiguiendo los siguientes objetivos: 
11.1. Objetivos Generales. 
Factibilidad de una Industria Pesquera, enmarcando ésta su actividad en las ir - 
neas de extracción y captura, congelación y comercialización del producto pes - 
quero en la ciudad de Santa Marta. 
11.2. Objetivos Especrficos. 
Establecer, a traNiís- de la investigación par5metros concretos tale.s como: 
Estudio de Mercadeo, Extracción y Captura, Aspectos Técnicos, Localización,- 
Costos de Producción, Aspectos Financieros y Comercialización de Productos Pes 
• 
queros. 
Orientación del estudio corno Gura Aplicada, que establezca los aspectos bási - 
cris para la implantación de una Industria Pesquera de esta magnitud. 
Que la información y conclusiones obtenidas mediante esta investigación perrni - 
tan la adopción de decisiones que pongan punto final a la incertidumbre y los 
riesgos que entraña la implantación de un proyecto de esta naturaleza. 
III. GENERALIDADES 
I11.1,  Reseña Histórica de la Pesca Industrial en la Costa Norte Colombiana. 
La pesca en la Costa Norte se efectúa desde antaño en forma artesanal, u - 
sando, como es lógico, todo tipo de Artes de Pesca existentes, aunque inadecua 
dos, y que están practicamente relacionados con características y limitaciones de 
la época. 'Estas artes se han ido perfeccionando llegando desde la utilización del 
motor fuera de borda en cayucos o botes, hasta lo que se conoce hoy día como 
VIKING DS DE COLOMBIA S.A., que conforma la primera Industria Pesquera 
de la Costa Norte. 
Ya en el arlo de 1.968, después de estudios de Factibilidad, Rentabilidad, Barcos 
Industriales, nace la Pesca Industrial, iniciada en 1.950 por una misión Alemana 
encabezada por el profesor V. Schmidt, quienes exploran la: Zonas de Santa 
Marta, Bocas de Cenizas, Cienaga, Bajo Comisario, Golfo de Morrosquilla, Isla 
Fuerte, Punta de Sabaniila, Golfo de Urcbó, Punta Gallinas, San Andrés y Pro-
videncia, más tarde se hicieron los estudios Al Oregón, barco de investigación 
de los Es ados Unidos, el que marca las pautas para proyectar con futuro promiso 
rio fa Industria Pesquera. 
Es de anotar que todas las investigaciones realizadas determinaban principalmen-
te cubrir la necesidad de una Industria Camaronera, por cuanto que el gran po - 
tencial existente se desarrollaba cada vez más en la Plataforma Continental, 
En 1.971 Vikingos de Colombia S.A. se convierte verdaderamente en ura Indus-
tria Pesquera, construyando la Planta Procesadora de Pescado, con el propósito 
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de no desperdiciar aquellas especies de pesca blanca conocidas en el mercado, que de 
acuerdo a las cantidades extraidas representaban un valor comercial considerable para 
ubicarse competitivamente en el mercado, al mismo tiempo que satisfacran las necesi - 
dades proteicas de la población. Además, en Vikingos de Colombia S.A. son transfer 
modas por métodos industriaies otras especies no conocidas en Pulpa de Pescado, comer 
cializable y consumidas por Centros Colectivos tales como: Fuerzas Militares, Cole - 
gios, Hospitales y arnicas. Otro aspecto importante de la Ruiz a de Pescado es la uti-
lización como materia prima para otros productos de calidad apetecibles para el consu-
midor. 
Con una infraestructura adecuada en las zonas pesqueras y el auge cada dra mayor en 
el sector comercial la Industria Pesquera se desarrollará cada día más, sobretodo, aho-
ra que cuenta con el concurso de entidades Nacionales como la Universidad Tecnoló - 
gica del Magdalena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, SENA, la Armada Nacional, 
Universidad del Chocó, que capacitan personal a nivel profesional; tales como: Inge-
nieros Pesqueros, Biologos Marinos, Técnicos Pesqueros, Oceanógrafos Frsicos, y otros, 
los cuales trabajan por mantener un mayor control de la calidad en el producto que. se  
extrae y procesa, situando °si' en estos últimos años a la Industria Pesquera Colombiana 
en un piso de exigencias y requisitos que, en la medida que se van cubriendo, puede 
entrar a competir con paises donde la Industria Pesquera está reSs derarrollada. 
Por otro lado se han conjugado esfuerzos por buscar esta proyección industrial y es asf 
como en la actualidad se han firmado convenios internacionales para la localización 
de bancos pesqueros con modernos equipos electrónicos que hacen más efectivo estos 
trabajos. 
En los actuales momentos en la Costa Norte Colombiana no existen Industrias Pesqueras 
distintas a Vikingos de Colombia S.A. y a la reciente Empresa Pesquera de Tolú, rozo 
nes que nos Ilevarran a realizar un análisis mucho más profundo en cuanto o la limita - 
ción de la oferta, por no ser estas industrias de Economra de Escala, es decir, carecen 
de detección, navegación, planta de escala óptima, comunicaciones, centros de inves 
tigaciones y de una infraestructura de comercialización adecuada. 
De otra parte la demanda de estos productos pesqueros como es bien sabido, se hace 
cada dra más creciente. 
111.2. Descripción de la Zonc• de Trabajo.(1)• 
La ciudad de Santa Marta fue fundada por Don Rodrigo de Bastidas el 29 de 
julio de 1.525, en la bahra de su nombre. Se encuentra bien emplazada, can 
btienas posibilidades de desarrollo en lugar de fácil acceso y por ende su impor- • 
tancia durante las épocas de la conquista y la colonia fue notable. 
El área municipal además de la ciudad de Santa Marta(cabecera Municipal) es—
tá conformado por los corregimientos de Banda, Gaira, Mamatoco, Mmcc, Ta-
ganga.y las Inspecciones de Policia de Ca:abazo, Don Diego, El Campano, Gua 
chaca y la Tagua. 
En el desarrollo de esta investigación se limitó la atención a la Cabecera Muni 
cipal, o sea, la ciudad de Santa Marta, exceptuando algunos aspectos de la to 
talidad lel Municipio que se consideran de importando por su notable inciden-
cia en la ciudad. 
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111,2.1. Caracterrsticas Geográficas. 
La ciudad de Santa Marta, distante 1.280 kilómetros de la capital de la 
República; está determinada geográficamente por las siguientes coordenadas: 
110  15' 18" de latitud norte y 740  13' 45" de longitud al occidente del me - 
ridiano de Greenwich. La ciudad está a das(2) metros sobre el nivel del mar, 
con temperatura media de 27°C y precipitación anual de 573 milrmetros. 
El área Municipal ocupa una extensión de 2.381 kilómetros cuadrados. Los 
IrmitIs municipales son: Por el Norte, Mar Caribe; por el Sur, Cienaga y 
Aracataca; por el Oriente, Los Departamentos de la Guajira y Cesar; por el 
Occidente, Mar Caribe. 
El Territorio Municipal casi en su totalidad es montañoso con elevaciones has 
ta 5.765 metros sobre el nivel del mar, en las cumbres da la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 
Los rros que bañan u este Municipio son innumerables, destacándose entre 
otros Buritaca, Chiquito, Don Diego, Cairo, Guachaca, Manzanares, Men-
diguaca, Palomino y Piedras, de los cuales solamente los rros Manzanares y 
Gairc, atraviezan la cabecera Municipal. 
Las bahras son numarosas como las de Gaira, Santa Marta, Taganga y Concha. 
Puntas importantes son las de Betrn,Brain, Costillares, El Diamante y Gaira. 
Los cabos que merecen especial atención son los de la Aguja, San Agustrn,-
San Juan de Gura. 
La ciudad de Santa Marta está ubicada en una comarca opta para el pobla - 
miento, cerca al mar con clima seco y por ello liberadamente un tanto del 
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constante bochorno de las regiones ecuatoriales, aúnque con fuertes temperaturas pero 
con una oscilación térmica anual notable, bastante fresca durante la época seca del co 
mienzo de año. 
El suelo en el cual está emplazada la dudad, pertenece, de acuerdo con la clasifica - 
ción de suelos adaptadas para el Departamento del Magdalena, a la Clase 11 y corres - 
ponde a la llamada Asociación Alejandrino en la distribución de suelos del Departamen 
to, cuyas caractérísticas son: Suelos planos, bien drenados, profundos de textura mode 
radamente fina sobre capas medianas o moderadamente gruesas cpe descanzan sobre ma-
teriales moderadamente finos; también se encuentran texturas livianas con alto conteni-
do de gravilla que aumenta con la profundidad y textura mediana entre liviana. Los 
colores del suelo son pardo grisa-ceo oscuro sobre pardo amarillento oscuro o pardo oliva 
y pardo grisácea oscuro. 
111.3. Limitaciones. 
Son muchos los factores que impidieron una mayor y mejor ampliación eh la 
investigación realizada. 
A pesar de ingentes esfuerzos, no se logró obtener algunas documentaciones e 
informaciones requeridas. 
La escaséz de una bibliografía actualizada, lo mismo que de estudios concernien 
tes al sector pesquero, nos llevó a una tarea ardua por cuanto se hacía necesa - 
rio presentar una fundornentación teórica que permitiera elaborar un análisis real 
y objetivo a los propbsitos demarcados en el proyecto. 
En cuanto a los estudios de Mercadeo, no obstante realizar algunas encuestas y 
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charlas directas con personas dedicadas a estas labores, presentó obstáculo por cuanto 
la información recibida no fue manifestada en forma clara, ya que nuestros propósitos 
era lograr un ajuste entre este gremio y la posible proyección de una Industria de Pes-
cado que entre a formar parte de la Economra del rrs. 
En lo tocante a algunos aspectos técnicos, no fue posible determinar un Balance de Ma 
teria que permitiera obtener cuantitotivanente un rendimiento de la materia primar por 
cuanto que el tiempo y los co tos requeridos dificultarran la labor. 
Otro factor limitante fue la no colaboración de ,,Igunos organismos, los cuales mantie-
nen en resersio sus informaciones y obstaculizand ) el acceso a quienes tienen la nece-
sidad de recibirlas. 
IV, EL MERCADEO 
IV.1. Condiciones del Mercado Actual. 
La producción pesquera actual en Colombia y especificarnente en la zona 
de Santa Marta es proveniente, en más de un 90%, de In pesca artesanal; la 
cual es cubierta en su totalidad por los pescadores nativos de los principales 
sitios de donde se extraen los productos marinos. 
En términos generales, los estudios sobre Mercadeo en el subsector pesquero 
han carecido de la continuidad requerida, más aun, cuando a ésta no se le ha 
dado la importancia y aplicación a los diagnósticos obtenidos en dichos estudios. 
En los últimos años como lo demuestran las cifras sobre explotación pesquera 
(TABLA 6), la producción ha ido aumentando para cubrir con deficiencias la 
demanda del mercado actual. 
Los sistemas actuales de explotación del recurso hidrobiológico, sin tener en 
cuento técnicas de ningún tipo son: (2). 
Chinchorro P I a ye ro . - Es une red de arrastre en forma de bolsa manejada desde 
la orilla. 
Está conformada por dos(2) alerones o "Mangas" y un copo o fondo, donde que 
dan atrapados los peces. Suele componerse de veinriseis(26) piezas o paños de 
diferentes tamaños: Veintidos(22) piezas se encuentran en el copo y cuatro(4) 
en los alerones: « 
[-filetes de Mano.- Son de diferentes materiales y tipos; anteriormente de majagua, 
de curricán, hoy en dfa de nylon y materiales sintéticos en 
- 
monofilamentos. 
Nasa.- Es un arte de pesca configurado de un armazón de madera o de hierro, forrada 
con enrejados de fibras vegetales o alambres metálicos, formando una especie 
de jaula. 
La Nasa está provista de una entrada en forma de canal diseñada para hacer fácil la 
entrada del pez, dificultándole a la vez la salida. Se conocen diversas clases de na- 
zas, como son: Nasas Peceras, Nasas, Langosteras y Cangrejeras; cada una de'ellas 
tiene su propio diseño y técnica de construcción . 
Redes Agalleras o Trasmallos.- Son artes de pesci formadas por un tejido de enmalies 
ya sea de curricein o de materiales sintéticos como el 
nylon. 
Estas redes suelen tener una Forma rectangular y consta de una sola pieza o tela. 
Las redet agalleras conocidas también corno redes de ahorque, capturan peces de tamo 
ños definidos al quedar ellos atrapados por las agallas en las mallas de diámetro adecua 
dos. De estas redes existen cbs tipos: De una tela, la verdadera red de ahorque y la 
de tres telas, la cual es llamada trasmano. Estas redes equipadas con flotadores y 
pezas, se utilizan para la pesca en aguas abiertcs, manej cíndola desde una embarca - 
ción. 
Palangres.- Es un aparejo de pesca que consiste en una cuerda principal o "Madrina" 
a la cual van atados un número determinado de cordeles cortos, espacia-
dos a intervalos iguales y provistos de anzuelos con carnada natural. El aparejo pue-
de colocarse en formo horizontal o vertical. Los poli-Ingres se pueden clasificar en Pa-
langres anclados y palanares a la Deriva, éstos a su vez colocc dos en superficie a me- 
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dio agua, o sobre el fondo. 
Dinamita o "Taco".- Es un explosivo que se obtiene haciendo gelatinizar o absorber la 
nitroglicerina por otras sustancias llamadas bases de la dinamita. 
Se puede considerar como un instrumento de pesca ilícita. En el comercio se consiguen 
fracciones así: "Tacos de un cuarto(1/4)", "Tacos de un medio(1/2)" y "Tacos de tres 
cuartos(3/4)" de longitud de la respectivo vela. 
Segén los datos obtenidos en ii producción pesquera a nivel de Santa Marta las'espe - 
cies extraídas que entran a competir en el mercado se dan en e! siguiente orden: Atún, 
Arenca, Albacora, Anchoveta, Bagre, Bonito, B,)cachico, Corbina, Chivo, Caballeta, 
Cachorreta, Camarón, Carite, Colino°, Coroncoro, Jurel, Lebranche, Lisa, Macabí, 
Macluelo, Mojarra, Medregcl, Maro, Ojo Gordo, Purgo, Pic6a, Sabalete, Salmón, 
Sierra, Sóbalo, Sable, Tibur¿n. 
Además de los anteriores siste,nas de explotación, se cuenta con !a utilización de pe - 
quemes frigoríficos, que por su capacidad no cubren en su lotclidad con la producción 
alcanzada. 
Con todo esto, no se ha logrado, y es obvio, una optimización del mercadeo del pes-
cado, lo que ha ocasionado en gran parte a la no proyección de este producto a nivel 
industrial, y co1oc6ndo10 en el mercado en términos de satisfacción de las necesidades 
internas locales que determina a su vez un elevado precio del producto, obstaculizan- 
. do así cada vez más las perspectivas de desarrollo de la Industria Pesquera. 
Respecto a la calidad de las especies capturables cabe hacer hincapié sobre el valor 
nutricional que ellas poseen en proteínas, grasos, vitaminas y minerales. Aspecto que 
la mayoría de los consumidores de nuestra región ignoran por fa!ra de divulgación tdc- 
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nica al respecto, lo que hace que se inclinen en gran proporción pl.,  la apariencia cor-
porea del pescado, factor éste que merece atención puesto que la calidad del pescado 
está dada por el contenido de los principales elementos constitutivos propicios para la 
alimentación humana y no por su compleja morfologra. 
Elementos  Constitutivos de algunos Especies Comerciales de la Zona de Santa Madi . 
(3). 
TABLA 1 
TABLA 2 
TABLA 3 
TABLA 4 
TABLA 5 
TABLA 1 
MEDIDAS DE PRECISION OBTENIDAS PA:ZA LA COMPOSICION QUIMICA Y CONTENIDO MINERAL DE LAS DIFERENTES ESPECIES 
EN ESTADO REFRIGERADO. 
ESPECIES MEDIDAS DE 
PRECISION 
PROTEINA GRASA CENIZAS HUMEDA Na, Ce. Fe. Mg. P 
x 15.5800 3.3000 1.5100 78.9200 82.5500 36.4900 1.5200 36.5500 250.090C 
Ax Pa
anus synagris) 
o 
( Lu
rg
r 
0.5436 0.4.594 0.2790 0.3293 2.1055 0.9770 0.2900 3.7933 336O( 
0.7312 0.5594 0,0544 0,5465 2.7327 1 1.710 0.1790 4.5901 4,756( S 
x 15.7300 3.6700 1.3200. 78.7700 70.9760 23.1730 1.9730 33.5500 216.070( 
Mojarra Ax 0,5785 0.2761 0.1554 0.8370 1.2945 1.9815 0.2500 2.1522 . 4.200C 
(Eu e res plumieril S 0.7878 0.3770 0.2065 0.9068 1.8253 1 9935 0.3653 3.0540 4.4895 
Li x sa 
( Mut! incilis) Ax 
14.8200 
11:9199 
4.5700 
8:1812 
1.3200 
&O 
78.E600 
\ill18 
70.5300 
1:10 
19.2400 
?:;211 
2.4000 
8:1518 
33.2700 
2 ..11 
199.060C 
..1)99 
x 14.5200 2.3300 1.4600 81.1400 56.0200 16.6930 1.3500 34.3380 235.600( 
Jurel 
Ax 0.6270 0.2637 0.1784 0.5606 0.9488 0.2574 0.1523 6.6580 40 620' ( Caronx hlp221) S 0.7660 0.3080 0.2486 0.7830 1.2467 0.9840 0.2140 8.3084 6.079 
x 13.2200 7.4100 1.6300 77.3900 60.3300 15.6860 1.4500 30.9000 190.251 
Bocachico 
( Brochilodus recticulatus) Ax 0.8465 1.5987 0.8112 0.5845 0.9133 0.3935 1.1666 1.8033 2.9366 
5 ___1„1238 1.33970 J. 3,715.„. O. 7720 1 , 04 1 a 2,4292 02170 2.5785 3.9327 
r0 x te 15.4300 3.4700 1.5800 79.0900 66.2630 26.5930 1.5400 39.7000 
257.020, 
Ax 0.9346 0.3537 1.1772 0.9730 0.9625 0.1770 0.1266 1.8455 3.780, 
( Scom'oeromorus mucuktus) 5 1.2025 0.4381 0.2110 1.2187 1.2041  1,3256 0.1131 2.9021 5.670 
....---... 
Robalo x 
Ax 
33.530C 
1.1044 
1.2300 
0.1200 
39.5500 
4.3650 
206.510C 
2.0966 
( Centropornus undecimalis) S 1.2110 0.8710 4.9830 2.9477 
x : Valor promedio NOTA: Todas las medidos de precisión se refieren a 9 determinantes para cada componente químico. 
Ax : Desviación medie.- 
, 5 : Desviación standar 
ABLA 2 
:OMPOSICION QUIMICA y CONTENIDO MINERAL OBTENIDOS A PARTIR DE MUSCULO DE 'PESCADO DESPUES DE 90 DIAS DE 
:ONGELAMIENTO A - 10°C. 
ESPECIES 
% Mgr/100 g.s 
* 
PROTEINAS GRASAS 
* 
CENIZAS 
* 
HUMEDAD 
** 
Na 
** 
Ca 
*** 
Fe  
** *** 
Pargo 
( Lutionus synagris) 14.314 2031 0.70 76.41 67.10 31.05 0.99 29.18 182.69 
Carita 
( Sconteromorus rnaculatus) 13.70 2.40 0.62 77.41 54.99 23.06 1.04 31.79 187.09 
/Mojarra 
( Enres •lunieri) 12.13 1.47 1.11 74.93 59.24 21.30 1.55 27.49 185.90 
Liso 
( Muail incilis) 11.93 2.85 1.06 76.17 60.50 16091 1.79 28.57 164.41 
Robalo 
( Centropormis :indecirnalis) 14.66 2.76 0.95 76.23 60.06 30.10 0.99 32.42 164.89 
Jurel 
( Carany ii:990s), 12.44 1.33 0.74 78.121 46.20 14.88 0.99 26.98 174.5C 
Bccachico 
( Bracid1odus recticulatus) 11.76 6.16 0.88 75.22 47.66 13.88 1.04 24.34 149.93 
Valor ¡Medio 12.976 2.754 0.866 76.3561  56.536 21.597 1.199 28.681 172.7731  
11.1631 Desviación Media 1.041 1.002 0.153$ 0.820 5.930 548 _5 0.269 2.098 
Desviación Standard 1.431 1.613 O.1864j 1.125 7.4721 6.958 0.3.:j0 2.800 13.733 
obre Materia Húmeda 
TABLA 3 
VARIACION EN 96 DE LA COMPOSICION QUIMICA MEDIA' DESPUES DE 90 DIAS DE CONGELAMIENTO A - 10°C. 
l 
ESPECIES ID ROTEIN4 GRASAS CENIZAS HUMEDAD Na Ca Fe Mg  P 
Pargo 
(Lutionus synagris) 8.125 30.000 53.642 3.100 10.715 14.908 34.86 20.10 26.95 
Carite 
(Scornberomorus maculotus) 11.860 30.835 60.759 2.111 17.008 130275 32.46 19.92 27,20 
Mojarra 
(Eugerris plumieri) 22.886 63.400 15.909 4.874 16.528 8.070 21.32 18.06 13.96 
Lisa 
(Mugí! incilis) 19.500 37.636 19.696 3.42 14.220 12.110 25.41 14,12 17.40 
Robalo 
(Centropomus undecimalis) 10.445 36.405 19.491 1.447 17.363 10.229 19.51 18.02 20.91 
Jurel 
( Caronxillppcs) 14.325 42.918 49.315 3.721 17.529 10.791 26.66 21.43 25.93 
Bocachico 
( Brocbilodus recticulatus) 11.043 16.869 49.012 2.803 21.001 11.479 28.27 21.22 21.19 
TABLA 4 
CLASIFICACION DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS SEGUN EL CONTENIDO DE GRASA, 
ANÁLISIS 
ESPECIES % GRASA 
INTERVALO 
DE 
VARIACION 
CLASE 
Pargo 
( Luranus synagris) 3.30 Menos del 5% De Grasa baja 
Robalo 
( Centropomus undecirnalis) 4.34 Menos del 5% De Grasa baja 
Mojarra 
( Eugerres plumier;) 3.67 Menos del 5% De Grasa baja 
r . 
—ante 
( Scornberomorus macula us) 3.47 Menos del 5% De Grasa baja 
Lisa 
( Muoil inci is) 4.57 Monos del 5% De Grasa baja 
Jurel 
( Caranx hippos) 2.33 Menos del 5% De Grasa baja 
Bccachico 
Brochilodus recticulatus) 7.41 Mas del 5% De Grasa media 
TABLA 5 
VALOR ALIMENTICIO DE LA PORCION COMESTIBLE DE LAS SIETE ESPECIES ANALIZADAS. 
VALOR CALORICO VALOR PROTEICO VALOR NUTRITIVO 
EPECIES Calorras/loo Gr. Gr. Prot/100 Cal % En 100 Gr. de Filete % 
* ** *** * ** *** ** *** 
Parao 
(Lut anus  synagris)  92.02 78.03 15„203 16.931 18.339 8.316 0.510 0.389 23/25 
Ca, :te 
(Scornberornorus maculatus) 92.95 76.00 18.235 16.600 17.895 7.801 0.542 0.425 21.586 
Mojarra (Euaerres plumieri) 95.95 61.75 35.643 16.394 19.644 19.824 0.562 0.292 48.042 
Lisa 
(Mugir incilis) 100.41 73.37 26.929 14.760 16.260 10.163 0.743 0.576 22.476 
Robalo 
(Centropornus undecimalis) 104.54 83.418 20.145 15.659 17.561 12.146 0.639 0.454 28.951 
J ul.! 
(Caranx hippos) 79.05 61.75 20.910 18.368 20.152 9.712 0.386 0.258 33.160 
Boca chico 
(BrechilodJs recticulatus) 119.57 102.48 14.293 11.056 11.475 3.790 1.350 1.262 6.518 
Estado Refrigerado 
** Después de 90 alfas de Congelamiento a -1C`C 
***Variación en porcentaje. 
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Colombia está en la fase inicial de desarrollo pesquero, caracterizado principalmente 
por la existencia de Empresas de pequeña dimensión con, relativamente, y pocas uni - 
dades menores de pesca, las cuales han resultado insuficientes frente al potencial de 
los recursos, por cuanto actualmente satisfacen un/Lamente el mercado interno. 
A continuación se menciona las principales: 
En la Costa Atlántica. 
Inversiones Pesqueras de Canogena. Producto: Pescado Congelada para exportación. 
Compañia Pesquera Vikingos de Colombia S.A. Producto: Pescado fresco, refrigerado 
o congelado, Moluscos y Crustáceos. Para expo tación. 
En la Costa Pacifica. 
Frigorifico Alaska(Tumcco). Producto: Pescado congelado pare exportación. 
Internacional Maritima Pesquera. INTERMAR(Buenaventura). Producto: Atan conge - 
lado para exportación. 
Consorcio Pesquero Colombiano. COPESCOL(Buenaventura). Producto: Pescado y Len 
gostino congelado para expor:ación. 
Pesquerias Tequendama(Buenaven)ura). Producto: Pescado y Langostino congelado pa-
ra exportación. 
El gobierno en su afán de enmarcar un plan que conduzca al encausamiento de un pro-
yecto con objetivos claros newsarios para replantear y estructurar más eficazmente la 
política pesquera del país en su utilización de los 2.900 kilómetros de costa y el abun 
dante sistema hidrográfico navegoble„ se ha propuesto para tal fin aumentar el consu-
mo promedio de proteínas en el pais; aumentar el ingreso de la población dedicada a 
la pesca artesanal; asegurar las condiciones ecológicas para cimplir a largo plazo 
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con una serie de estrategias propuestas, basadas en los análisis de los problemas de ofer 
ta y demanda que obstaculizan el cumplimiento de los fines propuestos. 
Con estas estrategias surge un sinumero de tácticas y proyectos; plasmados ya con la 
ejecución del Acuerdo 32 de 1.973 y la creación de la Dirección General de Pesca en 
el INDERENA. Algunos otros como la Coordinación y Centralización Pesquera, El Fo-
mento de la Integración Empresarial
. 
 ya la Diversificación de Productos, la Creación 
de un Fondo Pesquero de Desai rollo entre otros. Con tales estrategias se buscasen ge-
neral un afianzamiento de la política pesquera del país, que se traduce en : 
Obtener en un tiempo prudencial el máximo eesarrollo de pesquería marítima y 
continental, mediante el aumento de la producción y la productividad y mediante 
el mejoramiento de la eficiencia económica y tecnológica de esta actividad. 
Aprovechar racionalmente los recursos hidrobiolágicos, marrrimos y continentales. 
Afianzar la soberanía Nacional en las aguas jurisdiccionales Colombianas. 
Diversificar la producción Pesquera Nacional. 
lncre mentar la investigación de la actividad pesquera. 
Crear una conciencia pesquera nacional medic.nte el fortalecimiento de la adminis-
tracción oficial del recurso y la coordinación de las difereffies entidades ;73:Incas 
y privadas. (Se ha logrado desde el año 1.938 por medio de la Ley 154). 
Otorgar mayores incentivos a las empresas pesqueras de capital integramente Colom 
biano sin dejar de estimular a aquellas constituidas parcialmente Con capital extran 
jero. (Constituyendose la Industria Pesquera Nacional en Industria Básica). 
Contribuir al mejoramiento de la Balanza de Pago a traves de una mejor calidad de 
los productos pesquaros cpe implique un valor de exportación más elevado, apoya- 
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dos por el personal profesional capacitado para tal fin. 
!Va.  Estructura o Análisis del Mercado Actual. 
1V.2.1. Producción Interna. 
Los datos estadísticos obtenidos sobro la producción de las principales es - 
pecies de pescado corresponde a los años 1.976, 1.977, 1.978, 1.979, 1.980, 
que aparecen indicados en la TABLA 6. 
Detallando la información de esta tabla, se observa que en los cino(5) años de 
1.976 - 1.980 la producción pasó de 509.496 kilos en 1.976 a 1'264.214 kilos 
en 1.989, es decir/alcanzó una tasa da crecimiento del 25.51%. 
En cuanto 9 las principales especies de la producción en el año de 1.976, el 
Bocachico, Pargo, Lisa y Cofinca representan el 16.64%, 14.62%, 13.93%, 
y 9.63% respectivamente alcanzando estas cuatro(4) especies el 54.82% de 
la procbcción total en este año. 
Pare el año 1.977 el Bocachico siguió siendo el más representativo con en 
!4.- 7% de la producción, en tanto que la Mojarra en el año de 1.976 alcan-
zaba una cifra de 44.579 kilos, o sea el 8.75% con respecio a! total de ese 
año, para el año de 1.977 se incrementó en un 226.05%, siendo del orden 
del 11.62% de la producción total en el año de 1.977, siguiendo en orden 
de importancia la Lisa con el 11.06% y el Pargo con el 8.79%. Es de ano-
tar que en el año de 1.977 con relación a 1.976 el Jurel tuvo un increrne.rr-
to de! 233.779 y su participación en la producción total en 1.977 alcanzó 
!as cifras del 5.08%. La producción interna en 1.978 estuvo representada 
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TABLA 6 
PRODUCCION INTERNA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE PESCADO ZONA DE SANTA MARTA. 
Especies. 
Producción Interna kilos/años. Total. 
1.976 1.977 1.978 1.979 
it 
1 1.980 kilns/año 
Atún - - 40 36 - 76 
Arenca _ - 2404 - - 2404 
Albacora 330 5956 3953 5987 451 16677 
A nchoveta - 695 625 1366 2 688 
Bacalao - 10 18 - 28 
Bagre 2259 3893 4978 5452 3912 20494 
Bonito 14/0 7254 22173 9910 18080 53887 
Bocachico 84802 127458 87893 130515 233202 663870 
pisCorvina 
- 
- 220 180 7
,
121.5 702 4467 
Chivo 930 2872 4402 311032 20453 57689 
Caballeta 
- 
-, 
7338 2 749 12 877 19350 42.314 
Cachorreta 33492 4.8182 29644 55727 65762 232807 
Camarón 500 3112 3319 9893 7815 24639 
.----Carite 16404 /3515 69202 540_61 33089 251 331 
Colinaa 49075 67112 22933 48674 16686 204 480 
Coroncoro 266 9873 18038 1142T-  7879 47479 
Jurel 18851 44068 7524 62484 99636 29256 
Lebranc'ne 42 62 8 4:3344 2 6674 28883 36279 179808 
Lisa 70978 95838 158535 142422 -237279 705052 
Lisa seca 
-.. 
387 5092 1102 6 20081 14622 512 68 
Macabr 531 2792 3800 5750 6092 18965 
Machuelo 272 11223 12776 6536 1750 32 557 
Mojarra 44459 00893 13 700 118522 n 
9601 
45709 
Ms•dregol 6858 512_1_ .1 A 4 50937  
55600 s5 r ,d_v- o ro 10959 11754 16345 5483 
1____042,2prdo f 14210 3”.33 110P 36 7  ri .. 32287 195133 
Purgo -44 7á
.
210 097 .J96780 81134 514682 
101899 Pic3a 184 14713 22385 2 5190 
1 
30771 
_Rabcip 
Sabalete 
11891_ 21261 6 3347.1_ 31391 16294* 
143753 570 7099 
..-z- 61022 252 18 49844 
Sa !men 3049 3448 1i596 2082 1 2 04 10 59324 
Sierra 11432 9427 8659 10562 11549 51629 
Sóbalo 9 • s 27 64 4295 7_112.. 52 89 2 1975 
Sab - 1105 3781 5712 9097 19695 
Tiburón 1338 1612 4304 2 816 4124 14194 
Total. 509496 866888 P046267 P163262 P264214 4'850127 
FUENTE: INDERENA. Estadrstica Actividad Pesquera. 1.975 - 1.980. 
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principalmente por la Lisa(0.15%), la Mojarra(12.59%), el Bocachico(8.4%), y el 
Pa-go(8.23%) alcanzando éstos una producción de 464.225 kilos. Además para este 
año el Bocachico tuvo una disminución con respecto al año anterior del 31.04%, en 
tanto que el Ojo Gordo se hace representativo con un 6.84% de la producción total 
de 1.978. En ese orden de ideas se puede anotar que para el año de 1.980 las especies 
citadas anteriormente siguen siendo las más representativas y es asi" corno la Lisa parti-
cipa con el 18.77%, el Bocachico con el 18.45%, la Mojarra con el 11.86%, el Ju-
rel con el 7.88%, el Pargo con el 6.42% y en términos generales la mayor producción 
en kilos la obtuvo la Lisa con un total de 705.052 kilos o sea, el 14.54% con respec-
to al total de kilos en los cinco(5) años(1.976 - 1.980), siguiendo en orden de impor-
tancia el Bocachico 663.870 kilos(13.69%), la Mojarra 545.709 kilos(11.25%), el 
Porgo 514.682 kilos(10.61%) y el Jurel 292.563 kilos(6.03%). 
IV.2.2. Demanda Actual. 
La pesca es una actividad económica considerada de primer orden. Su 
importancia ha aumentado sobremanera referida a la alimentación de la po 
blación. El pescado junto con otros prodJctol(leche, carne u otros) es el ali 
mento más importante como fuente d3 proteinas de primer orden, estando cons 
tituido en cantidad del 17% - 20% y si se incluyen casos extremos del 15% 
al 22%. Es de aclarar que no todas los proteinas son capaces de transformar-
se en proteínas del propio cuerpo. Esto sólo lo hacen las proteinas da vclor 
biológico, vale decir las que contienen todos los aminoácidos escenciales y en 
la relación conveniente. Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo el va 
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lar nutritivo del pescado se ha ccncluido que ofrece un número chito de proteínas de va- 
lor biológico que se digieren facilrnente y que ademós de contener todos los aminoóci - 
dos escenciales proporcionan en cantidades considerables Lecitinas, tan importante pa-
ra e! crecimiento de los niños y Triptofano, escencial para la Hematopoyesis. 
La reunión de ties(3) factores importantes: El ser facilmente digerible, la composición 
en aminoácidos y el alto contenido en vitaminas y sustancias minerales, hace al pesca-
do un valioso e importante alimento. 
Asr m'smo su importancia también ha aumentado, en el orden a la formación de una 
Industria Pesquera, destinada a ser cada vez mayar como resultado de las nuevas técni- 
cas de captura y aprovechamiento de derivados. 
Según estadísticas pesqueras del INDERENA(TABLA 8) y Encuestas(autores del estudio) 
para detectar el consumo actual, la tasa de crecimiento anual del consumo interno del 
pescado en Santa Marta es dei 33.71%. Por otro parte observamos que el índice de 
crecimiento de la población cle Santa Marta para 1.981 con resoecto a 1.976 se ha in-
crementado en un 12% en tanto que el consumo de pescado kilcs/año se ha incremen - 
todo , con respecto a los mismos años, en un 360%, es decír, que el consumo kilos/año 
por persona tomando unicamente la población de la ciudad de Santa Marta ha variado 
de 3.69 kilos/año por persona a 15.13 kilos/año por persona. Sin embargo este creci 
miento no refleja uno realidad objetiva, por cuanto el turismo en esta zona, según 
Corporación Nacional de Turismo, se ha incrementado en 1.981 con respecto u 1.976 
en 164%. Por otra parte, aparece el encarecimiento relativo de la carne de res y de 
la carne de cerdo. Tomando apenas estos dos(2) elementos, observamos: Primero, se-
gún la Industria Turrstica la demanda por estos productos pesque ros en esta zona sería 
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mayor, pero a su vez se disminuye el consumo kilos/año por persona. En segunda ins-
tancia, el aumento en los precios de la carne darra una tendencia progresiva en el con 
sumo del pescado, siempre y cuando no haya rigidéz en la oferta del producto marino. 
TABLA 7 
CONSUMO KILO/AÑO POR PERSONA DE LAS PRINCiPALES ESPECIES COMERCIA-
LES DE PESCADO EN LA ZONA DE SANTA MARTA. 
Año. Consumo Kilos. 
1.976 509.496 
1.977 866.888 
1.978 V046. 267 
1.979 1963. 262 
1.980 1264.214 
1.981 2'345.256 
FUENTE: INDERENA-Encuestas autores del estuéio. 
Si asumimos la importancia alimenticia que presen'a el pescado una tasa de crecimiento 
del 35.71% en el consumo interno, un crecimiento en la Industria Turrstica y Hotelera 
en esta zona y el encarecimiento de productos sustitutivos para próximos años, nos Ve-
va a concluir la necesidad de fomentar la lndustri Pesquera. 
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TABLA 8 
COMPARACION ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y EL CONSUMO DE 
PESCADO SEGUN AÑOS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
Año *Población de Indice de Pescado Indice Creci- Consumo 
Santa Marta. Crecimiento. Kilo/año. miento Consu- Kilo/año, 
mo de Pescado. 
1.976 138.047 100 809.496 100 3.69 
1.977 141.294 11J2 866.888 170 6.13 
1.978 144.611 104 1'046.267 205 7.23 
1.979 148.010 107 1'163.2(2 229 7.86 
1.980 151.488 109 1'264.214 248 8.35 
1.981 155.048 112 2'345.256 460 15.13 
FUENTE: DANE. *Estimación seg6n censo octubre 24 de 1.973. 
TABLA 9 
CRECIMIENTO DE LA POBLACION TURISTICA l'OR AÑO EN LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA. 
Año. Indice de Crecimiento. 
1.976 100 
1.977 101 
1.978 147 
1.979 179 
Continúa. 
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Año. Indice de Crecimiento. 
1.980 217 
1.981 264 
FUENTE: Corporación Nacional de Turismo. 
IV.3. Marcado Externo. 
Dentro del análisis de la estructura del Mercado Actual, uno de los compo - 
nentes del mercadeo de productos pesqueros !o constituye el Comercio Exterior, 
el cual está bastante relacionado con el auge que han tenido las empresas extrae 
taras de camarón, a nivel de pesca marrtima y de explotación de peces omamen-
tales , en aguas continentales. 
Tratar cualquier tema de Comercio Exterior en Colombia obliga referirse al De - 
creto Ley 444 de Marzo 22 de 1.967, con el cual se regh..imenta y estructura el 
Comercio Exterior Colombiano. 
Principalmente este Decreto promueve el desarrollo económico y social en cion 
to al fomento y diversificación de las exportaciones, aprnvechomiento adecua - 
do de las divisas disponibles, y a toda una serie de poIrricas, a fin de evitar 
una balanza comercial(Exportaciones menos Importaciones) deficitaria para el 
pers. 
Asi" el comercio exterior de productos pesqueros ha gozado de los estimulas otor-
gados a las exportaciones menores, especialmente en lo Fe concierne a! Certi-
ficado de Abono Tributario, CAT, y a una mayor facilidad de créditos provenien 
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te de PROEXPO y COFIAGRO. 
Por otra parte, considerando las múltiples sesiones de año trás año de negociaciones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los paises en la 
búsqueda de soluciones han ido introduciendo un nuevo orden jurrdico del Mar, el cual 
hace preveer que en la década de los ochenta, exista probablemente un aumento de la 
demande, especialmente de productos de alta calidad, por cuanto los alineamientos en 
las negociaciones se refieren principalmente: Navegación, Petróleo y Pesca, Exporta 
dores tradicionales de Minerales, Contaminación Marina, e investigación oceánim. 
Colombia con 1.170 millas murrtimas, puede participar en esta demanda siempre y .van 
do se pueda garantizar un suministro regular y suficiente de productos de óptima calidad 
y evidentemente se haya abastecido el Mercado Nacional. 
Los mariscos y los peces ornamentales, son actualmente los principales renglones de ex-
portación, sin embargo, es obvio que puede proyectarse una divt rsificación gradual en 
las exportaciones pesqueras, no solo por las posibilidades que puedé brindar el poten - 
cial existente, tanto en la plataforma continental como en la zona económica, sino por 
que la producción camaronera, de acuerdo con los estimativos y evaluaciones redil a—
dalpor personal de la FAO, representantes de la Oficina de Pesquerras Conurciales de 
los Estados Unidos y el Instituto de Fomento Industrial !FI, no podrá ampliarse en forma 
considerable, como sr lo podrán hacer los productos pesqueros. 
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TABLA 10 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS AÑOS 1.970 - 
1.980. 
Año. Volumen. 01 
1.970 2.444,5 5.27 
1.971 2.497,2 5.38 
1.972 3.487,5 7.52 
1.973 3.485,7 7.52 
1.974 3.425,1 7.38 
1.975 3.233,1 6.97 
1.976 5.054,2 10.89 
1.977 3.352,2 7,23 
1.978(1) 5.704,7 12.30 
1.979(1: 6.438,9 13.88 
1.980(2.; 7.267,5 15.67 
FUENTE: DANE, Anuarios de Comercio Exterior 1370- 1.975, Elaboración Mincgri
. 
 
cultura, OPSA. 
Tabulaciones DANE 
Resumen mensual exportaciones INCOMEX 1.980. 
• 
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TABLA 11 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS DE ACUERDO CON LA CLASIFICA-
CION POR GRUPOS DE PRODUCTOS AÑOS 1.970 - 1.980. 
Año. Mariscos. Peces Ornamentales. Pescado. Langosta. 
(Tonls) (Tonls) (Tonls) (Tonls) 
1.970 
1.971 
2.386,6 57.4 
2.397,4 64.5 
0.5 
35.8 
1.972 3.293,7 139. 6 54,2 
1.973 3.200,8 207. 4 77.5 
1,974 3.063,3 180. 2 131. 3 50.3 
1.975 3.036,8 135. 2 39.5 21.6 
1.976 4,724,6 204 6 80.7 44.3 
1.977 3.121,11 124.1 70.3 36.7 
1.978(1) 5.418,8 171.9 89.1 24.9 
1.979(1) 5.859,3 340.3 175.9 63.4 
1.980(2) 6.498,1 425.6 258.5 85.3 
FUENTE: DANE; Anuarios de Comercio .Exterior 1.970- 1.975. 
Tabulaciones DAME, 
Resumen mensual exportaciones INCOMEX 1,980. 
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Las exportaciones de productos pesqueros se han incrementado en los últimos anos de 
1.970 a 1.980 en un 297.3%. Este aumento se debe a una mayor participación de los 
Empresas Pesqueros de la Costa Norte, y también a un aprovechamiento más racional 
de las capturas de camarón. Además el incremento en las exportaciones de puscado que 
alcanzó una cifra superior a! 500%, para el periodo 1.975 - 1.980, se debe más que 
todo a que las actuales empresas en sus operaciones de captura de camarón, obtienen 
cada vez mayores cantidades de pescado comestible, tal como aparece en el Informe del 
Banco Mundial de 1.970 - 1,973 sobre el potencial de Crecimiento en la Pesquerib. 
De acuerdo a los cuadras anteriores, a las perspectivas de mayor apoyo por parte del 
gobierno, a las exportaciones menores, al crecimiento que dra a dr(' vienen presentan-
do las exportaciones de productos pesqueros y siendo el futuro muy prometedor en cuan-
to desarrollo y autonomra de la Costa gtIcfntica, es evidente que la Industria Pesquera 
nene en el Mercado Externo una fuente promisoria de ingresos en divisas. 
IV.4. Posición  Competitiva - Perspectivas Comerciales, 
Santa Marta, actualmente presenta uno Industria incioiente. La actividnd 
manufacturera produce licores, leche pasteurizada, quesos y plásticos. Otro 
sector de la actividad económica lo es el Turismo, en faso inicial plasmada en 
un conjunto urbano El Rodadero. 
En cuanto a la Industria Pesquera podernos volver anotar que es, en estos momen-
tos , rudimentaria pese a las grandes reservas marinas. "or ello y de acuerdo al 
breve resumen anotado sobre la producción industrial en Santa MArta, la crea - 
ción de una Industria Pesquera en esta zona no tendría en los actuales momentos 
ccimpetidores en el mercado local. 
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Por otra parte las perspectivas comerciales de esta Industria estarían en condiciones muy 
favorables, por cuanto se darían principalmente las siguientes ventajas: 
1. Fácil abastecimiento de materia prima por las condiciones sociogeográficas que pre-
senta la zona: Zonas Pesqueras, Puerto Marítimo, Ferrocarriles Bogotá - Santa Mar-
ta, Zona Franca, Facultad de Ingeniería Pesquera, Laboratorios de Biología Marina, 
Contiguidad mayor zona comercial e industrial de la Costa Atlántica - Barranquilla, 
Carretera Panamericana, etc. 
Mano de obra disponible y a precios bajos. Existen localidades de familias pesque-
ras con perspectivas de especialización en métodos de captura, conservación y (Ir - 
tes de pesca. 
El producto pesquero carecería de intermediarios, por lo cucl su procesa miento y 
distribución daría al consumidor un producto fresco y de alta calidad. 
Eliminación de los fletes y otros acarreos que poseen otras n giones del país, al trans 
portar la materia prima al lugar de procesamiento. 
Como se puede observar las anteriores ventajas nos señalan unos muy buenas perspeeti-
vas comerciales, que determinarían un alto porcentaje y una sólida posición de la In - 
dustria en el mercado local y regional. 
y. EXTRACCION 
Zonas de Pesca. 
V.1.1. Linos de Pesca de lo Costa Atlántica, 
Lo Pesca Industrial se efectúa en la actualidad, en la Costa Norte Colom - 
biana, desde Castilleies en la Peninsula de la Guajira, Islotes de los Monjes, 
limite con Venezuela, hasta El Cabo Tiburón en el Golfo de Urubú, lrmite con 
Panamá. Excepto en zonas vedadas. Se aprovecha en gran extensión los 
1.600 kilómetros de fionteras marinas incluyendo los Departamentos de la Gua- 
jira, Magdalena, At16ntico, Holivar, Sucre, Córdoba y Antioquia. 
Se hace importante anotar que nuestra Industria en cuestión se limitará exclusi-
vamente a la Pesca M..,rTtima Industrial, utilizando como zonas de captura las 
mismas que se dem-ir-crin anteriormente, con lo que respecta a la Costa Norte 
Colombiana. 
Recursos Pesqueros de la Costa Atlántica. 
V.2.1. Concentración de Peccs. 
Para la plataforma continental en el área del mar Caribe se ha estimado un 
potencial de 21.000 toneladas métricas, para peces semipelágicos y demersa - 
les, constituyendo las áreas más productivas las localizadas en las proximida - 
des de Santo Marra y frente o Carrizo! y Punta Gallinas, en el Departamento 
de la Guajira. 
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Los bancos de Roncador, Serrana y Quitasueños, plataforma de San Andrés y Providen-
cia y Cayos aledaños incluyen un área de pesca cerco de 550 millas natiticas cuadradas, 
donde la magnitud del recurso explotable de peces podrra alcanzar las 20.000 toneladas 
métricas anuales. 
FUENTE: I NDERENA. Diagnóstico Pesca Marítima. Bogotá D.E. 1.975. . 
V.2.2. Aspectos Bioecológicos dé las principales Especies Comerciales. 
V.2.2.1.  Familia Scombridae. 
Cuerpo tipicamente fusiforme con un estrecho pedúnculo caudal, en el se 
pueden observar unos salientes longitudinales llamados "Crestas" y "Quillas". 
Su aleta caudal suele ser amplia y similar, a la anal, ia superficie del cuer - 
po es bruñida y tienen un color azul grisáceo o azul verdoso. De trás de la 
aleta anal y la segunda dorsal poseen unas pequeñas cletitas llamadas "Proa - 
las", que seguramente serán restos de antiguas aletas más largas. Constituyen 
un tipo de especies tipicamente gregarias, pelágicas y emigrantes. Son unos 
formidables nadadores, que forman una de las familias de peces más internan 
tes por su importancia económica mundial. 
Habitan en todos los mores cálidos y templados de...1 globo, llegando algunas 
especies hasta mares frias alejados de su habitación normal, sobre todo en los 
años cálidos o de fuerte trasgresión oceánica. 
Los ojos son grandes por lo general y el hocico más bien puntiagudo en las ma-
. 
yorra de las especies. 
La boca es pequeña y tiene dientes más o menos agudos y cónicos, que suelen 
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ser pequeños la mayor parte de los veces. 
El cuerpo que es tipicamente fusiforme y fuerte se agudiza por los extremos, por ser del 
gados tanto el rostro como el pedúnculo caudal, y muy voluminoso el tronco. Es platea 
do bruñido y protegido por pequeñas escamas ciclo:chas y Usas; a veces se forma una 
agrupación de escamas grandes y fuertes en la parte anterior del tronco, debajo de las 
aletas pectorales o desbordando a estas aletas, formando una especie de escudo que re-
cibe el nombre de "Corsolete". En algunas especies este corsolete de escamas se ex - 
tiende por la línea lateral y por debajo de las aletas dorsales. 
La piel es muy fuerte, puede estar forma da por cas, cuatro, o seis capas de tejidos, se-
gún sea el género que pertenezca. 
El pedúnculo caudal es estrecho y tiene dos"Crestas" longitudinales corras y convergen 
tes hacia atrás, que no faltan en ninguna especie, y unas quillas o repliegues más alar-
gados de la piel, que van en .nedio y a lo largo de cada cara ¿el pedúnculo, las cua - 
les faltan en algunas especies. 
Los scombridos alcanzan tamuños que llegan a 3 y hasta 4 metros. Pueden pesar cerca 
de la tonelada. 
Muchos de estos peces se alimentan de plancton mientras nadan, para lo que se sirven 
de sus largas y numerosas branquispinas con objeto de filtrar agua, y de unas aberturas 
branquiales muy grandes para que esa gran cantidad de agua filtrada pueda salir con 
facilidad. Esto, al mismo tiempo, ayuda al pez en sus desplazamientos, ya que al sa-
lir el agua con fuerza por las aberturas branquiales produce una especie de propulsión 
a chorro, que impulza al pez hacia adelante. Además, las aberturas son muy amplias 
por que estos peces tienen una respiración muy activa. 
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Género. Sconter(Linnaeus). 
Especie.  Scomber colias(Gmelin). 
N. vulgar. "Caballeta labrada". 
Género. Auxis(Cuvier). 
Especie. Auxis  thazard(Lacépede). 
N. vulgar. "Cachorreta". 
Género. Thunnus(South). 
Especie. Thunnus  thunnus(Linnaeus). 
N. vulgar. "Atún azul". 
Género. Thunnus(Srouth). 
Especie.  Thunnus alalunga(Gmelin) 
N. vulgar. "Albacora". 
Género, Thunnus(South). 
Especie. Thunnus atleinticus(Lasson). 
N. vulgar. "Atún aleta negra'. 
Género. Sarda(Cuvier). 
Especie. Sarda  sarda(Bloch). 
N. vulgar. "Bonito caribe". 
Género. Scomberomorus(Lacépede) 
Especie. Scomberomorus maculatus(Ritchill). 
N. vulgar. "Carite". 
Género. Scomberomorus(Lacé)ede), 
Especie. Scomberomorus cavalla(Cuvier). 
N. vulgar. "Sierra". 
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V.2.2.2. Familia Lutianidae. 
Cuerpo alargado y comprimido, cabeza grande; boca normalmente grande 
y terminal o con la mandibula inferior ligeramente prominente; dientes fuertes 
en ambas mandibulas; opérculo sin espinas, preopérculo ligeramente acerra - 
do. Las escamas son ctenoides cubren completamente todo el cuerpo y casi 
siempre los lados de la cabeza. 
La alimentación es de pequeños crustáceos y moluscos, también de peces. 
El habitat es fondo somero y de profundidades, asr corno también de fondos 
arenosos y coralinos. 
Normalmente se pescan con anzuelos, aunque también son capturados con 
nasas y tmsmallos. 
Género. Lutjanus(Bloch). 
Especie. Luranus .-ynagris(Linnaeus). 
N. vulgar. "Pargo chino" o "l'ergo rayado". 
Género. Lutjanus(6Ioch). 
Especie. Luranus analis(Valenciennes). 
N. vulgar. "Rargo rojo". 
Género. Ocyurus(Gill). 
Especie. Ocyurus chrysurualoch). 
N, vulgar. "Rubia". 
V.2.2.3. Familia  Syhiraenidae. 
Cuerpo muy alargado y cubierto de pequeñas escamas cicloideas; cabeza 
muy alargada y puntiagudo, en forma de pico y con mandibula inferior muy 
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prominente. Dientes grandes afilados, desiguales, presentes en ambas mandíbulas yen 
los palatinos. VEnner sin dientes. Normalmente con caninos fuertes y agudos en la par 
te frontal de la mandíbula inferior, Irnea lateral bien desarrollada. Son peces camrvo 
ros a veces de gran tamaño y muy voraces. 
El habitat es pelágico costanero, es frecuente junto a fondos coralinos o rocosos.. 
Género. Sphyranea(Rose). 
Especie. Sphyranea  barracuda(Walbaum). 
N. vulgar. "Picúa" , "Barracuda". 
V.2.2.4. Familia Gerreidac. 
Cuerpo alto y comprimido cubierto de escamas grandes. Lrnea latera; 
paralela cl perfil dorsal del cuerpo. Boca sumamente protráctil, siendo 
éste uno de los caracteres más consprcuos de este grupo. 
Ambas mandíbulas poseen dientes delgados y villiformes, várner y palatinos 
sin dientes; con unu sola aleta dorsal. Estas especies son tipicamente de al- 
guno: estuarios aunque también se encuentran en mar abierto, en fondos are- 
nosos; el 'método de captura es con atarraya. 
Género. Eugerres(Jordan y Everman). 
Especie. Eugerres plumieri(Cuvier). 
N. vulgar. "Mojarra". 
V.2.2.5. Familia Mugilidae. 
Cuerpo oblongo, generalmente poco comprimido. Boca terminal peque 
ña con dientes; rnondibulas muy pequeñas o ausentes; premaxilares protrác- 
tiles. 
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Dos aletas dorsales cortas, bien separadas. Las escamas son cicloideas. Las especies 
de mugilidos se diferenciar entre sí por la forma de su hocico, el tamaño de su boca o 
el de la región guiar, por sus labios más o menos gruesos, en el que pueden tener o no 
un párpado adiposo, por su color, brillo y por las manchas del cuerpo. 
Estos peces presentan una coloración azul grisácea en el dorso, que se aclara en los 
flancos para acabar teniendo el vientre casi blarco. Es característico de los mugilidos 
el aspecto de conjunto que le dan las escamas y las estrías longitudinales, alternándose 
los tonos grises con los plateados. 
Se alimentan de plancton, absorbiendo por succi5n las sustancias orgánicas suspendidas 
en el agua, de los microorganismos que buscan entre las algas, de las mismas algas, di 
sustancias blandas, de gusanos, incluso se alimentan de fango, al que remueven para 
buscar sustancias alimenticias, y lo tragan pera aprovechar los materiales orgánicos que 
pueda haber en él. 
Son euritermos y eurisalinos, lo que quiere decir que les afectan poco los cambios de 
temperatura y salinidad. 
Viven formando bandos de numerosos individuos un casi todos los mares cálidos y tem - 
piadas del globo, estuarios y desembocaduras de los ríos. 
Género. Mugil(Linnaeus). 
Especie. Mugi!  curema(Valenciennes). 
N. vulgar. "Lisa". 
Género. Mugil(Linnaeus). 
Especie. Mugil  brasiliensis(Agassiz). 
N. vulgar. "Lebranche". 
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V.2.2.6. Familia Centropomidae. 
Peces con la cabeza grande y algo deprimida dorsalmente. Boca grande 
y protóctil. Mandibula inferior muy prominente. Dientes viliformes en las 
mandibulas, vómer y palatinos. Escamas pequeñas y ctenoides; línea lateral 
poco arqueada, continúa hasta el extremo de la aleta caudal; aletas dorso - 
les separadas. Preopérculo aserrado y con una o dos espinas. Opérculo sin 
espinas, extremo posterior formando una solapa muy desarrollada. . 
Su coloración es gris plateado con algunas tonalidades verdosas hacia la par 
te dorsal. Lados del cuerpo con fine..s puntuaciones oscuras. Une° lateral 
recorrida por una estría oscura muy patente y definida. La alimentación e; 
a base de pequeños camarones y bagres, los ejemplares grandes se alimentan 
de peces como la Sardina o Arenque. 
El habitat de esta. especies es las !acunas, estuarios de poco fondo. Nor - 
malmente se suelen capturar con anzuelos y atarrayas. 
Género. Centropomus(Lacépede). 
Especie. Cen tropomus undecimalis(BI)ch). 
N. vulgar. "Robalo". 
V.2.2.7. Familia Carangidae. 
La forma que presentan estas especies es muy variada. Poseen parpados 
adiposos desde regular a muy desarrollado; boca terminal o superior de regu 
lares dimensiones. Por lo general suelen tener dientes pequeños o muy 00 - 
queños, casi iguales entre si, sin caninos; preopérculo liso; el pedúnculo 
caudal es estrecho y fuerte, lo que indica que son buenos nadadores, vinien 
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do a corroborar la anterior observación el hecho de que su aleta caudal es bastante 
ahorquillada hasta llegar a semilunar. 
Las escamas que presentan son de tipo cicloideas, la línea lateral suele ser sinuosa, pre 
sentan una segunda línea lateral accesoria. 
La primera aleta dorsal suele ser mucho más corta que la segunda, la primera aleta pre-
senta de 5 a 8 espinas, la segunda aleta presenta de 18 a 40 radios, la aleta anal es se-
mejante a la segunda aleta co•sal, normalmente ?resenta 2 espinas libres y una.tercera 
espina conectada a los radios o porción blanda, existen de 15 a 30 radios en dicha ale- 
ta. 
La coloración de estos peces es muy variada pero por regla general tienen el dorso gris', 
azul o verde oscilo, los flancos plateados y vientre blanquesino. 
Son peces pelágicos costaneros que forman bandas de cardúmenes, a veces de un número 
inmenso.de  individuos, los civiles nadan constantemente con réoidos movimientos. 
Algunos hacen grandes migraciones, en cambio, otros son sedentarios ya que las espe - 
des de cuerpo alto y comprimido de esta familia son de costumbre sedentaria. 
Los carangidos son especies carnívoras, que debc ron desde el plancton hasta pequeños 
peces, alimentandose además de crustáceos en abundancia; en general su carne es muy 
apreciada aunque no es fácil de conservar. 
En su juventud, los carangiclus cambian mucho de aspecto, pues pasan por diferentes fa-
ses post-larvaria y, a veces, parecen especies distintas; dentro de esta familia uno de 
los géneros de importancia es el género Caranx. 
Género. Caranx(Lacépede). 
Especie.  Carcax hippos(Linnaeus). 
N. vulgar. "J u re " . 
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Género. Caranx(-acépede). 
Especie. Caranx ruber(Bloch). 
N. vulgar. "Cojinoa negra". 
Género. Caranx(Lacépede). 
Especie. Caranx  lactus(Agassiz). 
N. vulgar. "Jurel ojón". 
Género. Caranx(Lacépede). 
Especie. Caranx  bartholo maei(Cuvier). 
N. vulgar. "Cojinoa amarilla". 
Género. Seriola(Cuvier). 
Especie. Seriola  zonata(Mitchill). 
N. vulgar. "Medregal". 
Género, Selcu(Bleeker). 
Especie. Selar crurnenophthalmus(Bloch). 
 
N. vulgar. "Ojo gordo". 
Género. Decapterus(Bleeker). 
Especie. 
 Decapterus  punratus(Agassiz). 
N. vulgar. "Caballeta rabicolcrada". 
Género. Elegatis(Bennet). 
Especie. 
 Elegatis bipinnulatus(Quay y Guimard). 
N. vulgar. "Salmón". 
V.2.2.8. Familia Trichiuridae, 
Cuerpo muy alargado y acosadamente comptimido; ucintado; la colo era- 
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dualmente aguzada hacia el exttemo posterior; cabeza larga y comprimida lateralmen-
te, hocico en forma de pico; boca grande; mandibula inferior muy prominente; dientes 
de las mandibulas muy fuertes; Irnea lateral continua; cuerpo sin escamas; el habitat 
es corriente en la superficie, pero los jóvenes, se capturan con mucha frecuencia en 
el fondo; normalmente los pescadores suelen capturarlos por las noches con cordel. 
Esta familia presenta un solo género y una sola especie en el mar Caribe. 
Género. Trichiurus(Linnaeus). 
Especie. Trichiurus lepturus(Linnaeus). 
N. vulgar. "Sable". 
V.2.2.9.  Familia Megalopidne. 
Son fáciles de distinguir estas especies por presentar el último radio de 
la dorsal muy prolongado(filamentoso); las escamas son grandes, cicloideas; 
la mandtbula inferior robusta y prominente; boca oblicua; dientes pequeños, 
dispuestos en bandos villiformes. 
En su reproducción pueden poner hasta 800.000 huevos por temporada. Los 
huevos nomialmentc se desarrollan en lagunas cerradas como las de los rnan-
glares(Cienaga Grande de Santa iVlarto). 
Su coloración en lo parte dorsal es azul verdoso con reflejos plateados. Los 
lados del cuerpo y la parte ventral plateado; aletas pélvicas blancas; ale - 
tas pectorales amarillentas. 
Género. Megalops(Valenciennes). 
Especie. tvtegalops otlaniicus(Valenciennes). 
N. vulgar. "Sabalo". 
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V.2.2.10. Familia Elopidae. 
Cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Boca ancha, mandibula 
inferior prominente. El maxilar se extiende más allá de la vertical que pa 
sa por el borde posterior del ojo. Dientes villiformes en las mandibulas, el 
%/timar, los palatinos, la lengua. Ojo glande con párpado adiposo bien de 
sanollado. Opérculo con el borde membranoso. Sin escamas en la cabeza. 
El Eal;itat de las larvas y juveniles han sido hallados en el interior de lago 
nes de manglares, en fondos sucios y fangosos con temperaturas de 26°C a 
30°C. 
Género. Elops(Linnoeus). 
Especie. Elms  saurus(Linnaeus). 
N. vulgar. "Macabi". 
V.2.2.11. Familia Clupeidoe. 
Las especies de la familia clupeida son fácilmente reconocidas y se a-
¡tetan a los siguientes caracteres principales: Cuerpo oblongo y alargado; 
cabeza sin escamas; boca grande y terminal; dientes pequeños, en general 
débiles y en ocas iones ausentes. 
La coloración suele ser azulada en el dorso y plateada con vivos reflejos 
en la parte ventral y los flancos. Son animales tipicamente pelágicos, aun 
que en ocasiones visitan los fondos y su alimentación está constituida prin-
cipalmente por organismos planctónicos, lo cual determina que la Sardina 
se encuentra en estrecha dependencia con la abundancia de plancton y por 
lo consiguiente con las condiciones hidrográficas. 
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Género. Opisthonema(Gi II). 
Especie. Opisthonema  oglinurn(Le sweur). 
N. vulgar. "Machuelo". 
V.2.2.12. Familia Ariidae. 
Cuerpo desnudo; con un par de barbi Nones maxilares y uno o dos pares 
en el mentón; difieren de formas similares por tener los orificios nasales 
anteriores y posteriores muy juntos, y estos últimos cubierto con una válvu- 
la. 
La base de la aleta adiposa más corta que la longitud de la misma aleta. Su 
Habitat normalmente es la desembocadura de los rros y fondos someros cerca 
nos a la costa. El método de captura normalmente son palangres o anzue - 
los. Su alimentación es a base de pequeños crustáceos. 
Género. Bagre(Oken). 
Especie.  Bagre marinus. 
N. vulgar. "Chivo". 
V.2.2.13. Familia Serranidae. 
Los serranidos constituyen una de las familias de mayor importancia eco 
nemica y muchas de sus especies son considerablemente apreciada como ali 
mento. 
Comprende una gran variedad de géneros muchos de el tos representados en 
nuestras costas. El cuerpo es oblongo y es más o menos comprimido; la 'Do-
es grande y orner udo oblicua y protráctil. Maxilar ancho, dientes cónicos 
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o puntiagudos presentes en las trandibulas, vomer y palatinos. Escamas de tamaño me-
diano o pequeñas ctenoideas; presentes en la mejilla y opérculo de 2 a 15 espinas en 
la dorsal y de 10 a 30 radios; anal corta, cuando tiene espinas siempre en número de 
3 y de 7 a 12 radios. Pélvicas sin escamas axial y totícicas. 
Ctenero. Epinephelus(Bloch). 
  
Epinephelus adscencionis(Osbeck). Especie. 
 
  
N. vulgar. "Mero cabrilla". 
V.2.3. Descripción de las Especies Comerciales :nayormente conocidas. 
La descripción de las especies comerciales más conocidas y referidas a con 
tinuación, se deben a los datos y/o cifras obtenidos en el estudio de Mercadeo 
realizado(Caprtulo IV). 
V.2.3.1. Scomberomorus  cavalla(Cuvier). 
"Sierra". 
Caracteres Distintivos: Los ejemplares adultos son muy facilmente separados 
de las otras dos especies por no tener ninguna man-
cha ni señal distirrva a los lados del cuerpo; las branquispinas sumamente-
cortas, linea lateral con una acusada curvatura dirigida hacia abajo a nivel 
de la segunda dorsal. 
Coloración: Azul oscuro hacia la parte superior, blanco ventralmente, los 
jóvenes con manchas amarillas a los lados del cuerpo. Dorsal 
pálida. Las demás aletas más o menos grisáceas u oscuras. 
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Habitat: Pelágico, es frecuente cerca de la costa. 
Alimentación:* En los estomagos se encuentran muy frecuentes llenos de sardinas. 
Métodos de Captura: Red de arrastre, red de cerco, con anzuelo, ya sea con la em 
barcación anclada o el sistema de "Correteo". 
Tamaño: Logra alcanzar 1.70 metros de longitud total, el tamaño comercial es cerca 
de los 700 milrmitros de longitud total. 
V.2.3.2. Scornberomorus maculatus(Mitchill). 
"Carite". 
Caracteres distintivos: Aleta pectoral sin escamas, lados del cuerpo con 
manchas bronceadas pero sin estrras oscuras. El ma 
xilar alcanza la vertical trazada por el borde posterior del ojo. De 10 a 11 
branquispinas en la parte inferior del primer arco. 
Coloración: Azul verdoso en !a parte dorsal, lados cir1 cuerpo y parte pla - 
teado blanco, lados del cuerpo con varias hileras de manchas 
redondeadas amarillas que se extienden desde la pec,nral hasta la altura de 
la tercera prnnula y caudal azul negruzca. 
Habitat: Pelágico costanero. 
Alimentación: Principalmente de clupeidos y engraulidos. 
Métodos de Captura: Principalmente con red de cerco, aunque suelen cap-
turarse ocacionalmente con trasmallo, con anzuelo. 
Tamaño: Alcanza un metro de longitud total, siendo ésta la especie de 
menos tamaño. 
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V.2.3.3. Auxis thazard(Lacépede). 
"Cachorreta". 
Caracteres distintivos: Cuerpo robusto fusiforme, hocico agudo, boca pe 
queña; dientes diminutos, presentes en las mancrbu 
las y opcionalmente en el várner; branquispinas largas y delgadas; Irnea la-
teral no arqueada; quillas laterales del pedúnculo caudal pequeñas; escamas 
solamente en la parte anterior del cuerpo, formando un corsolete; pélvicas 
y pectorales pequeñas. 
Cobración: Azul oscuro hacia la parte dorsal, plateado blancuzco ventral 
mente; lados del cuerpo por encima de la Irnea lateral y detrás 
del corsolete con manchas redondeadas negras o lineas más o menos ondulan 
tes. 
Habitat: Pelágico, cerca y lejos de la costa. 
Alimentación: Especialmente de clupeidos y engroulidos. 
Métodos de Captura: Redes de cerco, trasmallos, chinchorros y anzuelos. 
Tamaño: 760 miirmetros de longitud total, aunque generalmente llegan 
hasta 340 milrrnetros de longitud total. 
V.2.3.4. Luranus analis(Valenciennes). 
"Purgo rolo". 
Caracteres distintivos: El conjunto de dientes vomerianos carece de una pro 
longación media posterior; dichos dientes forman una 
figura poligonal, más o menos angulosa pero nunca en forma de áncora; las 
escamas son pequeñas ctencideas de 55 a 60 escamas a !alargo de la linea 
también peces. 
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lateral. La cabeza es grande; ecn uno o dos caninos en la mandíbula superior. 
Coloración: Rojo pálido uniforme en la paste dorsal, algo más claro ha da la parte in 
ferior, una mancha negra a los lados del cuerpo, más pequeña que el ojo, 
situada encima de la línea lateral al nivel de los primeros radios de la dorsal blanda; - 
lados de la cabeza con una estría azul que va desde el ojo hasta la parte superior del 
opérculo, otra por debajo del ojo hasta la parte más saliente del opérculo, y una ter-
cera, menos patente por encima del maxilar>' paralela a él. 
Habitat: Los ejemplares pequeños y medianos son trpicos de fondos someros, rocosos, 
coralinos; los ejemplares grandes se encuentran a más de 70 metros de profun 
didad. 
Alimentación: Principalmente crustáceos y moluscos, 
Método de captura: Los ejemplares pequeños y medianos con ncsas y en ocasiones con 
trasmallos, los ejemplares grandes principalmente con anzuelos. 
Tamaño: Ejemplares pequeño; de 130 milímetros de longitud total y grandes ejemplo - 
res de 590 milímetro de longitud total. 
V.2.3.5. Eserres plumieri(Cuvier)'. 
"Mojarra plateada" o "Mojarra rayada". 
Caracteres distintivos: Presenta estrías longitudinales pardas en los lados del 
cuerpo, línea lateral paralela al perfil dorsal; posee 
14 branquispinas en la parte inferior del primer arco branquial; la segunda 
espina de la anal bastante robusta; la boca es protráctil,. 
Coloración: Plateado con tonalidades azui verdoso en el dorso, estrías Ion 
gitudinales de color pardo, muy patentes, a todo lo largo de 
organismos del mismo, algas, y otros. 
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los lados del cuerpo, siguiendo ¡os hileras de las escamas. Dorsal y caudal sombreadas, 
anales y pélvicas amarillentas. 
Habitat: Esta especie es trpica de lagunas, estuarios aunque también se encuentran en 
mar abierto en fondos arenosos. 
Métodos de captura: Con atarraya, en ocasiones con trasmallos, con onzuelo. 
V.2.3.6. Mugil curema(Valenciennes). 
"Lisa". 
Caracteres distintivos: La primera dorsal situado a la mitad de la distan — 
cia entre el extremo del hocico y la base de la cau 
da!, la abertura bucal más ancha que larga, de 34 a 41 escamas en series 
laterales. La lisa se distingue del Lebranche: Muqil  bresiliensis por no 
tener la cabeza ton aplastada dorsalmente siendo ligeramente más alta que 
ancha. 
Coloración: Gris aulado o verdoso dorsalmente, plateado en parte ventral. 
Aletas ventrales blancas, las restantes aletas más o menos os—
curas. Caudal con borde negro. 
Habitat: La lisa es un habitante trpica de las lagunas, estuarios, desem 
bocaduros de los ríos, de fondos fangosos y aguas sucias, pero se 
encuentra también, indistintamente, en mar abierto muy cerca de la casta, 
en general es peIngico costanero. Es una especie eurihalina. 
Alimentación: Predomina especialmente el detritus del fonda fangoso y 
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Métodos de captura: Preferencialmente con atarraya, usualmente con chinchorro. 
Tamaño: Las tallas generales se encuentran entre 205 milrmetros y 305 milímetros de 
longitud total, la talla máxima que se ha observado es 360 milrmetros de Ion 
gitud total. 
V.2.3.7.  Centropomus undecimalis(Bloch). 
"Robalo". 
Caracteres distiniivos: Presenta de 70 a 76 escamas en la linea lateral, 
las escamas son ctenoideas; la mandibula inferior 
muy prominente, dientes villiformes; opérculo sin espinas, una de las ca - 
racterrsticas muy importante de esta especie es la de presentar, una línea 
lateral bien patente con estrras negras, la segunda espina de la anal bas - 
tante desarrollada. 
Coloración: Gris plateado con tonalidades verdosas hacia la parte dorsal. 
Lados del cuerpo con finas puntuaciones oscuras; dorsales 
trunsparentes con ligera tonalidad amarilla; pélvicas amarillas. 
linbitat: Es muy frecuente en lagunas, fondos fangosos , en la desemboca 
dura de los rros. 
Alimentación: Camarones, engraulidos, clupeidos, bagres, otros. 
Mitodos de captura: Con atarraya, anzuelo, ocacionalmente con trasma-
no, al igual que con nasas. 
Tamaño: Alcanza hasta un metro de longitud total, su tamaño promedio 
oscila entre 300 milrmetros y 500 milrmetros de longitud total. 
ari - 
chin 
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V.2.3.8. Laranx orysos(Mitchill). 
"Cojinoa". 
Caracteres distintivos: Se puede distinguir a simple vista por tener el ho - 
cico más afinado que las demás especies de Caranx, 
presenta de 45 a 50 escudetes a lo largo del pedúnculo caudal, de 25 a 28 
branquispinas en la parte inferior del primer arco branquial, de 23 a 24 ro 
dios en ta dorsal. 
Coloración: Verde dorsalmente, verde con reflejos plateados hacia la par-
te ventral, blanco ventiatmente. Anal grisácea con los bor - 
des amarillentos, dorsal gris verdoso, pélvica blancuzca con tonos am 
!lentos, una mancha negra en el borde o percutor. 
Habitat: Pelágico costanero. 
Alimentación: Pe-tueños peces. Son camivoros. 
Métodos de captura: Con red de cerco, arrastre, trasmallo, anzuelo, 
chorro, ocacionalmente con nasas. 
Tamaño: Las tallas oscilan entre 400 rnitrmetros y 800 milrmetros de Ion - 
gitud total. 
V.2.3.9. Selar  crumenophthalriusgloch). 
"Ojo gordo". 
Caracteres distintivos: Es la única especie del género citada en Colombia 
(Costa Norte). La caracterrstica más importante pa 
ro su identificación es el tamaño considerable de los ojos; la aleta pec toral 
alcanza el origen de la anal blanda. 
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Coloración: Azul verdoso en la parte dorsal, plateado blancuzco hacia la parte ven - 
tral; hocico y parte inferior de la mandíbula oscuros; dorsal y caudal con 
bordes negros. 
Habitat: Pelágico costanero. 
Alimentación: Pequeños peces. 
Métodos de captura: Con red de cerco, ocasionalmente con trasmano, chinchorro y 
nasas, preferencialmente con anzuelos cuando hay luna y son 
atraidos por luz artificial, casi nunca se utiliza carnada, generalmente se utilizan an- 
zuelos plateados. 
Tamaño: La talla comercial oscila entre 200 mili-metros y 350 milrmetros de longitud 
total, aunque existen ejemplares que alcanzan tallas de 400 milimetros de 
longitud total. 
V.2.3.10. Megalops  atlanticus(Valenciennes) 
"Sabalo" o "Sobalete". 
Coracteres distintivos: Es fácil distinguir este ejemplar por presentar ro - 
dio de la dorsal en filamento; las escamas son gran 
dess ciclaideas de color plateado, de 42 a 43 escamas a lo largo de la li-
nea lateral; boca protráctil, mandibula inferior prominente. 
Coloración: Parte dorsal azul verdoso oscuro, con reflejos plateados. La-
dos del cuerpo y parte ventral plateado; pélvicas blancas, pec- 
torales amarillentas. 
Habitat: Se encuentra tanto en los ríos como en el mar, en ocasiones no 
lejos de la costa cerca a la desembocadura de un río. 
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Alimentación: Se alimenta de peces tales como la lisa. 
Métodos de Captura: Preferencialmente con anzuelo y redes de arrastre. 
Tamaño: Talla comercial desde 500 milimetros hasta 250 mili-metros de longitud total. 
V.2.3.11. Caranx  hippos(Linnaeus). 
"J u re I " . 
Caracteres distintivos: Ausencia de escamas en el pecho, presenta una 
mancha negra normalmente bien desarrollada en 
la parte posterior del opérculo; la aleta pectoral es falcada y alcanza la 
anal; el pedúnculo caudal se encuentra provisto de escudetes oseos dirigi-
do hacia atrás. Las escamas son cicloideas pequeñas. 
Coloración: Verde amarillento o dorado hacia la parte dorsal, plateado 
ventralmente, con manchas amarillentas. 
Habitat: Son pelágicos; los jóvenes se encuentran muy cerca de la costa. 
Alimentación: Pequeños peces preferencialmente oiupeidos. 
Miitodos de captura: Se capturan ccn red de cerco, arrastre, trasmallos, 
anzuelo; los ejemplares pequeños ocasionalmente con 
nosus. 
Tamaño: Alcanzan un metro de longitud total y los pequeños ejemplares 
entre 57 y 82 milrrnetros de longitud total. 
V.3.  Flota Pesquera. 
Actualmente se utilizan para la pesca desde embarcaciones movidas por la 
fuerza humana hasta las grandes naves que reciben el nombre de Factorías, con 
capacidad para procesar el pescado a bordo y con autonomía casi indefinida. 
Al tratar de establecer un orden referente al tipo de embarcaciones utilizadas 
para la pesca en nuestra zona, se comenzaría por dividir la actividad pesquera 
de acuerdo con los recursos y técnicas empleadas, en Pesca Artesanal y Pesca 
Industrial. 
Pesca Artesanal: Se caracteriza por la utilización de artes y métodos rústicos 
que limitan la captura a voldernenes que satisfacen las necesi—
dades de pequeñas plazas. 
Es propio de esta pesca, la utilización de pequeñas embarcaciones, las más ovan 
zadas de aproximadamente. 10 a 15 metros de eslora y 1.5 a 2 metros de manga, 
sin compartimientos específicos, es decir, que poseen una sola cavidad donde 
se insta a un motor de aproximadamente 130 Hp, e! hieio, combustible, provisio 
nes, tripulación(3 a 4 ?ersonas), y pescado. Poseen estas embarcaciones una 
autonomil de 2 a 4 dras, desarrollando una actividad pesquera basada fundamen 
talmente en caprura per línea(nylon y curricón) y por la distancia a la zona de 
pesca y la proximidad a lo costa, se clasifico dicha actividad en Pesca Costa — 
nera. 
Pesca Industrial: Se reduce a un primer escuerzo por superar, precisamente, ese 
estado artesanal e insuficiente de la actividad pesquera en la 
región de Santa Marta. Desde este punto de vista se percibe de inmediato la 
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necesidad de utilizar embarcaciones capacitadas para extraer y suministrar materia 
prima a instalaciones debidamente equipadas industrialmente, como la que se proyec-
ta en este estudio. Ahora bien, la selección del tipo de embarcaciones que satisfagan 
las exigencias que el término industrial implica es una cuestión delicada, ya que está 
supeditada a factores ambiguos en cuanto a la conveniencia y rendimiento. Como es 
de primbrdial importancia la escogencia de las embarc aciones, comenzaremos por eta 
borar un marco constituido par los factores y condiciones propias de la situación que 
el estudio plantea; dicho marco estipulará, en fin, las propiedades y características 
de la flota pesquera con que inicialmente trabajará la industria aqui' proyectada. 
Dichos factores son: 
1. Factor Económico. 
2 0 Factor Comercial. 
3. Factor Técnico Humano. 
1. Factor Económico: Actualmente se pueden considerar viables tres maneras de adqui 
rir los servicios de embarcaciones pesqueras, a saber: Compra 
de embarcaciones, afiliación de embarcaciones a la empresa y el alquiler de dilas 
embarcaciones. A continuación se analiza los pro y los conlra de cada una de és-
tas para, al final, escoger la que más convenga al objetivo oropuesto. 
La compra de las embarcaciones por parte de la empresa significarta la obtención 
permanente de materia prima, es decir, esta forma garantiza un normal funciona - 
miento de la planta pesquera. Es muy glande lo importancia que tiene para una 
empresa pesquera que naves de su propiedad suministren la materia prima. Se nota 
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que todos los intentos hechos para instalar empresas procesadoras de productos pesque-
ros abastecidas por naves particulares han fracasado. (Enlatadola ALCORT Ltda). 1 / 
Podríamos anotar como desventaja para nuestro caso de la compra de embarcaciones 
lo siguiente: El alto costo de éstas, nos limitarían al mínimo de naves extractoras de 
pescado; además nos aumentaría considerablemente el volumen de la inversión. 
Es importante anotar el hecho de que toda empresa pesquera debe iniciar sus activida 
des con embarcaciones propios, ya que trae como una de las ce isecuencias la reduc - 
ción de costos para la misma. 
Del sistema de afiliación de naves pesqueras a la empresa se podría decir lo siguiente: 
Esta forma se basa en la carencia, por parte de los propietarios de las naves, de !icen 
cia de pesca; por lo tanto para poder laborar deben ampararse bajo la licencia de pes 
ca de una empresa legalmente constituida. Esta forma reduciría altamente el monto 
de la inversión, permitiendo así un mayor número de naves a nuestra disposición. 
Como desventaja se puede anotar la presencia de una inestabilidad en el número de 
barcos a disposición de la empresa, dado que en el momento (Fe el propietario ad - 
quiera la Licencia de Pesca &esvincularía la nave de inmediato. Además la posición 
en que se encontraría la empresa frente a las ya constituidas en el Litoral Allánticc,, 
sería desventajoso en el sentido de precio/libra pagado por aquellas y lo que podría 
ofrecer ésta. Por otra parte para el propietario de la nave puede aparecer la incer - 
tídumbre de invertir aproximadamente $350.000 por faena en lo venta de la captura 
a la industria.3/ 
1/Fuente Confecámaras. 
-/ Dato suministrado por Vikingos de Colombia S.A. 
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En cuanto al alquiler de embarcaciones pesqueras por la empresa, simplemente se limi-
ta el caso a comparar los costos de alquiler y compra, por cuanto en Colombia no ha 
aparecido en el sector pesquero el sistema Leasing. Ocasionando un aspecto favor° - 
late hacia la inclinación de compra de naves pesqueras por parte de la Industria. 
2. Factor Comercial: La Industria dirigirá le captura hacia las especies de mayor de - 
manda en el Marcado. Remitiendose a las estadísticas se encuen 
tran las siguiéntes especies comerciales: Sierra, Carite, Car.horreta, Pargo, Moja-
rra, Lisa, Robalo, Cojinoa, Ojo gordo, Sabalo, Jurel. 
Estas especias se agrupan en la categoría de Pelágicas Costaneras, su mayor captura 
se realiza por lineas, palangres y redes de cerco. 
Lo anterior obliga a la obtención de naves capacitadas para desarrollar este tipo de 
pesca. Los gastos calculados por faena para este tipo de pesca se ajustarían favo - 
rablemente a las condiciones económicas que presentaría inicialmente la Industria, 
ya que en comparación con los gastos por faena de otros tipos de pesca(Langostinos) 
representaría ésta una reducción aproximadamente a la mitad. 
A continuación se expone las caractertstiCas y costos aproximados por faena de na-
ves dedicadas a la pesca de especies pelágicas costaneras con las artes menciona - 
das. 
* 
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CUADRO 1 
ALGUNAS CARACTERIST1CAS DE LA FLOTA DE PESCA BLANCA DEI CARIBE 
Eslora. 
Pies 
Manga. Calado. 
Pies Pies 
Potencia. 
Hp 
Tonelaje 
Bruto 
Tonelaje 
Neto 
Material 
del Casc 
45.03 19 9 140 23.96 14.84 Madera 
39.36 18 9 88 25.00 22.16 Madera 
32.14 18 9 44 12.54 8.68 Modera 
Costos por faena: 
Línea. $350.000 - $400.000 
Cerco. . $ 600.000 - $700.010 
Arrastre. $ 800.000 - $900.000 
FUENTE; 
 1NDERENA. Diagnóstico Pesca Maratma. Flota Pesquera Colombiana. Bo - 
gotó D.E. 1.980. 
3. Factor Técnico Humano: Considerando la ausencia, de empresas dedicadas a la pes-
ca industrial en la región, es lógico suponer que el recur-
so humano con que se cuenta sería inadecuado para desarrollar algunas de las lobo-
res propias al respecto. Particularmente y en referencia a la deficiencia que habría 
que subsanar, se puede decir que se reducen principal:Dente: A la escasez de capi-
tanes experimentados en estas actividades y de técnicos en la manipulación del 
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pescado y en el manejo de las artes industriales de pesca. Sin embargo estas acotado 
nes serian en parte corregidas por Instituciones tales como el SENA que capacita este 
tipo de personal. 
Por otra parte y en términos generales se puede decir, que la región cuenta con Cen - 
tros Educativos tales como: Universidad Tecnológica del Magdalena(Eacul tad de Inge-
niería Pesquera), e Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Bei-in en Santa Mar 
ta, Universidad Jorge Ladeo Lozano(Ciencias del Mar) y Centro Natítico Pesquero en 
Cartagena, además de familias de trayectoria pesquera, que facilitarian en un mornon-
to determinado el Material Humano que se requiera para el desarrollo del tipo de pes - 
ca aqui propuesto. 
V.3.I.  Artes y Métodos. 
• 
Según datos obtenidos en el capítulo de Mercadeo, se ha determinado que 
las especies de mayor comercialización en la zona de Sonta Marta, llevan a 
clasificarlas de acuerdo al Arte de Captura de la siguiente manera: 
Especies 
Sierra 
Cojinoa 
Sabalo 
Jurel 
- Arte 
 
 
Red de Arrastre 
Carite 
Sierra Red de Cerco 
Cachorreta 
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Especies 
Cojinoa 
Ojo gordo 
J ure I 
    
Arte 
   
        
        
   
Red de Cerco 
        
          
 
Carite 
Cachorreta 
Pargo 
Colino(' 
Mojarra 
Robalo 
Ojo gordo 
Jurel 
       
    
Trasmallo 
 
        
Sierra 
Carita 
Mojarra 
Robalo 
Pargo 
* Lineas 
Coj inoa 
Ojo gordo 
S950 10 
J tire! 
* El término lineas incluye las siguientes orles: Palangres, anzuelos, cordeles. 
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Especies Arte 
Pargo 
Coj inoa 
Nasas 
Ojo gordo 
Jurel 
Según fuente INDERENA y Vikingos de Colombia S.A., se conoce que el volumen 
por faena obtenido por los buques pesqueros que desembarcan Pesca Blanca en el puer-
to local y de Cartagena es de 15.000 kilogramos por faena de 24 dras; lo cual indica 
que el volumen por faena de los buques cuyas caracterrsticas se detailan(CUADRO 1), 
es aproximadamente de 15.000 kilogramos, teniendo en cuenta que lo anterior está su-
peditado al número de artes utilizados y a la eficiencia tonto frsica como mecánica de 
las naves pesqueras, como también al personal capaz que labora por faena. 
Determinar el número de embarcaciones iniciales con que cnnitrá la Industria proyec-
tada, está supeditado: A la capacidad de las naves aptas paro realizar faenas en la 
región, a la capacidad de las instalaciones en tierra y especiaimente al capital dis - 
ponible para la adquisición de las naves; de tal manera se establece que el último de 
los factores es el de mayor importancia y en última instancia el determinante. 
Por lo tanto con base en lo anterior, los autores del presente estudio han determina - 
do en dos(2) el número de embarcaciones propias iniciales con 4ue contará la industria 
Pesquera. 
En tanto, las investigaciones realizadas permiten distribuir el tipo de faenas y las ar - 
tes utilizadas por cada una de las embarcaciones y de acuerdo a los resultados obteni-
dos respecto o los especies comerciales más importantes, con las cuales, obviamente, 
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trabajará la empresa, se dispondi6 de las naves de la siguiente manera: Una embarca-
ción equipada con Artes de Linea y la otra con equipo completo para faenas con Redes 
de Cerco. 
NAVE 1. 
Dimensiones Principales: 
Eslora 
 68 pies 
Manga total 
 20 pies 
Puntal 
 11.20 piei 
Calado 
 9 pies 
Volumen de carga 
 63 metros cúbicos 
Motor 
 Diesel . 325 Hp. 1.800 rpm 
Tripulación 
 9 hombres 
Arte de Pesca  Linea 
Material del Casco 
 Acera 
NAVE 2. 
Dimensiones Principales: 
Eslora 
 69 pies 
Manga total 
 22.78 pies 
Puntal 
 9.6 pies 
Calado 
 9.43 pies 
Volumen de carga  63 metros cúbicos 
Motor 
 Diesel. 475 Hp. 1.430 rpm 
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Tripulaci6n  7 hombres 
Arte de Pesca  Red de Cerco 
Material del Casco Acero 23 - B 
FUENTE: MARPESCA. Habana, Cuba. 1.981. 
V.4. Terminal Pesquero. 
V./1.1.  Infraestructura Portuaria. 
La zona de Santa Marta cuenta con un Terminal Marítimo que satisface 
todas las exigencias portuarias en operaciones, regido por el Reglamento No-
dono! de Operaciones para la prestación del servicio y el control de los mue 
Iles. 
Cuenta además con bahías como la de Taganga y bahía Concha, que sirven de 
fondeadero a las embarcaciones. A largo plazo contará la región en general 
con un Terminal Marítimo y Puerto Carbonífero, el cual podría prestar servi - 
dos muy eficientes a las embarcaciones pesqueras. 
Se hace necesario recalcar que la bahía de Taganga y bahía Concha, no es - 
tán en condiciones de prestar un servido eficiente puesto que carecen de: 
Construcciones portuarias. 
—Instalaciones que permitan el abastecimiento de agun y combustibles a las 
naves. 
Medio apropiado para desembarcar y llevar el producto a tierra. 
Vías de acceso en estado aceptable. 
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- Seguridad total. 
Determina lo anterior, que en la actualidad son inadecuadas para prestar el servicio 
requerido por las embarcaciones pesqueras que requiere la empresa. 
Con lo que respecta al Puerto Carbonífero, localizado en Puerto Zórliga, el cual se 
encuentra en construcción, si reuniría las características necesarias para la prestación 
del servicio a las naves pesqueras, favoreciendo además a la empresa puesto que se en-
cuentra ubicado en una de la regiones aptas para la localización de la Industria pro - 
yectada. 1/ 
V.4.2.  Terminales y Muelles. 
El único existente es el Terminal Marítimo de Santa Marta, administrado 
por la Empresa Puertos de Colombia. Es la alternativa presente puesto que 
reune las características y condiciones requeridas para la prestación de los ser 
vicios a las embarcaciones pesqueras de la empresa. 
El Terminal Marítimo Local presta los sirvientes ervicbs: 
A. Servicios Marítimos a las Embarcaciones. 
Pilotaje 
Remolcador 
Fondeadero 
Atraque y Desatraque 
Permanencia en Muelle 
Zarpe 
1/ Información Capitanía de Puertos de Santa Marta. 
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B. Setvicios a las Embarcaciones en Puerto. 
1. Descargue y cargue de embarcaciones: 
Descargue Directo 
Cargue Directo 
Descargue Indirecto 
-.Cargue Indirecto 
2. Servicios varios: 
Suministro de luz, agua, combustible, telMono,acondicionarniento de apa:e 
jos, apertura y cierre de bodegas y entrepuentes, movilización de carga a 
bordo, colocación y retiro de carpas, manejo de sacos de correo. 
C. Servicios a la Carga. 
Utilización de instalaciones portuarias 
Manejo de carga 
Almacenaje 
Movilización de carga y trabajos especiales 
Pesaje y cubicaje 
Cargue o descargue de camiones, vagones, similares, y manejo terrestre 
llenado y vaciado de contenedores 
Vigilancia portuaria. 
D. Servicios varios. 
Alquiler de equipos 
Alquiler de "Tarimas"(Pallets) 
Formularios 
Servicios especiales. 
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Todos estos servicios se prestan presentando una solicitud por escrito, adjuntando la 
información requerida por la empresa y la constancia de la cancelación previa en la 
Caja del respectivo terminal del valor de los servicios solicitados. 
FUENTE: Reglamanto Nacional de Operaciones de Puertos de Colombia. 1.980. 
VI. ASPECTOS TECNICOS 
VI.1. Descripción del Proceso. 
A continuación se hace una descripción detallada del proceso tecnológico 
que la Industria Pesquera desarrollará en el periodo de Operaciones; atendien 
do a les normas tecnológicas requeridas para obtener una calidad óptima del 
producto final, el cual será presentado como Pescado Entero, Filetes y Postas 
o Rodajas. 
VI.1.1. Captura. Se realizará ésta con los aparejos establecidos, con el propósito de 
obtener las especies aptas para la producción. 
VI.1.2. Clasificación. Se iniciará tan pronto la captura llegue a bordo, se tendrá 
en cuenta el tamaño de las especies con el fin de evitar api-
lamiento en cubierta. 
V1.1.3.—Descamado y Eviscerado. Todas los especies deberán ser descarnadas y evis- 
ceradas, exceptuando aquellas que por su tamaño 
no se les debe realizar el eviscerodo, éstas se almacenarán enteras y con 
escamas. 
\!V1.1.4. Lavado. Una vez destripado el pescado deberá ser lavado con agua de mar o 
con agua del tanque que será cambiada frecuentemente. 
Vi.1.5. Almacenaje. El pescado será puesto en bodega sin tornar el tiempo, lo más 
rápido posible. Se almacenará en cuartos frias a una tempero- 
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de -15°C a -22°C. 
VI.1.6.  Recepción en Planta. Determinado los procesos en la captura, la materia 
prima llegada al puerto será transportada a la planta 
procesadora, utilizando para tul operación un camión frigorrfico de propie. 
dad de la Industria. El pescado será trasladado en cajas plásticas. 
VI.1.7. Selección. Se aceotarán aquellas especies que resulten aptas después de 
realizar un análisis organoléptico, prosiguiendo de inmediato 
el pesaje y procesamiento por líneas o flujos preestablecidos. 
VI. 1.8. Pescado Entero. Es aquel pescado que presenta todas las estructuras comple- 
tas normasles(Apéndices, escamas, vrsceras, cabeza). 
Comercialmente es aquel-que se presenta con todas sus estructuras exceptua 
do las visceras. 
VI. 1.9.  Lavado con acua y  Aditivo. Se hará con agua potable con un contenido de 
Cloro libre de 50 ppm; 
 hipoclorito de sodio 
(2.30 mililitros) en tinas de acero inoxidcble con capacidad de 500 litros; 
con un agregado de sustancia hipertonizante(azúcar) coa el propósito de eví 
tar adherencia entre los bloques de pescado. 
VI.1.10. Estibaje? Se realizará -en latas galvanizadas, colocando el producto por 
especies. y por tamaño. 
V1.1.11. Congelación. Esta se realizatti con el objetivo de p.esentar e inhibir la 
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acción de los microorganismos mesófilos y a la vez darle una mejor textura y consis-
tencia al producto. 
Se realizará esta operación en cuartos frios o túneles con temperaturas que oscilan 
entre -35°C y -43°C, por cuanto el producto a congelar se clasificará atendiendo 
a las especies, tallas y formas de presentación, por un tiempo comprendido entre 10 
a 14 horas; atendiendo que algunas especies de pesca blanca han sido congeladas 
industrialmente en este rango de tiempo. 
y FUENTE: Vikingos de Colombia S.A. Planta Procesadora de Pesca Blanca. Cortage-
no. 1.981. 
VI.1.12. Empaauetado. Se empacarán las especies en bolsas plásticas impermeables 
logrardo hermeticidad, para evitar la oxidación y deshidra- • 
tación del prociucic. Los filetes y rodajas serán presentados en bandejas y 
recubiertos con bolsas plásticas. 
VI.1.13. Glaseado. Se efectuará con aguó potable con una temperatura de ft a 
5°C, ésta con el propósito de evitar resecamiento en el prochc-
to final y lograr ast un espesor deseado. 
VI.1.14. Almacenamiento. Se realizará en los cuartos frios lo más rápido posible 
para evitar alteración del producto a una temperatura 
que oscila entre los -19°C y -25°C, por un tiempo prudente hasta su co-
mercialización. 
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VI.1.15.  Descongelado. Será efectuado con agua potable en tinas de acero inoxida- 
ble con capacidad para 600 litros. 
VI. 1.16.  Fileteado. Será realizado sobre mesas de acero inoxidable con soportes de 
hierro, con el fin de separar la parte muscular de la parte ósea. 
De acuerdo a las especies clasificadas el filete será presentado con piel. 
VI.1.17.  Embalaje. Una vez empacado el pescado entero, el flete y las rodajas se-
rón colocado s en cajas parafinadas de 50 kilogramos. 
VI. 1.18. Corte. Se efectuará con sierra sin fin, a las especies que por su mo.rfolo - 
gra y tamaño lo permitan, dandoles las formac de postas o rodajas. 
VI .1.19. Distribución. Una vez terminado el producto, éste será llevado al mercado 
local y nacional, con una excesiva producción será llevado• 
al mercado exterior. 
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VI. 2. DIAGRAMA DE PROCESO 
CAPTURA 
CLASIFICACION 
DESCAMADO Y 
EVISCERADO  
.LAVADO 
ALMACENAJE 
RECEPCION EN 
PLANTA 
[ SELECCION 
PESCADO 
ENTERO. 
E
TAVADO CON 
AGUA y ADITIVO 
EST IBAJE 
CONGELACION 
EMPAQUETADO 
GLASEADO 
1  
LESCONGELADO 
FILETEADO 
[LAVADO CON .AGUA Y ADITIVO  
[EMPAQUE Y GLASEADO 
C.ONGELACION 
[ EMBALAJE  
CORTE EN RODAJA1 
LAVADO CON A-
GUA Y ADITIVO 
EMPAQUE Y 
GLASEADO 
ES TI BAJ E 
CONGELACION 
EMBALAJE 
ALMACENAMIENTO 
EN CONGELACION 
DISTRIBUCION 
TAB LA DE SIMBOLOS 
DIAGRAMA DE RE CORRIDO DEL PRODUCTO ALMACENAJE A O OPERACION 
=> TRANSPORTE 
INSPECCION 
RECORRIDO DEL 
PRODUCTO 
Ida ami mm. ESC: 1.150 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PRODUCTO. 
Especificaciones: 
Recepción y pesaje 
Descongelación 
Eviscerado y fileteado 
Lavado en tinas 
Pes* 
Empacado 
Congelado 
Embalaje 
Almacenado 
-13 
15 
11 
10 
6 
5 
PARQUEADEROS 
ie• 
7 
14 
PATIO DE MANIOBRAS 
ESQUEMA DE LA INDUSTRIA PESQUERA PROCESADORA DE PESCA BLANCA 
LINEA CONGELADO. 
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ESQUEMA DE LA INDUSTRIA PESQUERA PROCESADORA DE PESCA BLANCA. LINEA 
CONGELADO. 
Especificaciones: 
Control 
Espera 
Secretaria 
Gerencia 
Insumos 
Contabilidad 
Dirección de producción 
Pagadurra 
Baños 
Almacen 
Vestier 
Aseo 
Sala de proceso 
Cuarto de congelación 
Cuarto de Almacenamiento 
Equipos pura frío. 
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VI.3.  Balance de Materia. 
En todo estudio a nivel Industrial, se hace necesa.io 
 establecer un Balance 
de Materia para conocer el porcentaje de rendimiento de la materia prima que 
va a tratarse y poder estimar las cantidades iniciales en kilogramos y después 
de una serie de procesos, un stok en la producción final, ya sea por hora día 
o mes. • 
Conociendo el porcentaje en pérdidas de la materia prima, bien sea, por evis - 
cerado, fileteado, rodajas, congelación y otros, se pueden establecer propor - 
ciones equitativas iniciales con gran aproximación para obtener una producción 
final deseada que corresponda a la justificación de una inversión. 
En el caso del presente estudio, no se determinará con exactitud el aspecto 
Cuantitativo del Balance de Materia a tratar; debido a !a carencia de estudios 
y fuentes de información que reporten rendimientos de la materia prima al res - 
pecto. 
Lo contrario sería conocer los elementos prácticos mediante una minuciosa in - 
vestiga :ión, que conllevaría a gastos de gran escala y que tendría que realizar 
se con cada una de las especies comerciales reportadas por el estudio, lo cual 
así facilitaría la determinación de un adecuado Balance de Materia. 
En términos particulares, como uno de lo, objetivos perseguidos por el estudio, 
es el de servir como Guía Aplicada para estudios de semejante magnitud; se 
puede obviar el hecho de establecer o plantear un acápite muy extenso y rigu-
roso ajustado a la determinación cuantitativamente de un Balance de Materia. 
Sin embargo se asume en este estudio un promedio cuantitativo que oscila entre el 15% 
y el 20%, atendiendo que la lrnea de proceso de pesca blanca fijado para la IndustrIa 
Pesquera proyectada no permite el desperdiciar cantidades de materia prima con excep-
ción de las visceras, aletas, agallas, espina dorsal y en casos especificos cabezas. 
En comparación con otros procesos de la Industria Pesquera, tales como: Conservas, 
semiconservas, harinas y otros, en los cuales se obtienen bajos rendimientos en el bn - 
lance de materia; permite arrojar con confianza el estimativo anterior por cuanto nues-
tro proceso tiende a la utilización casi completa de la materia prima. 
VI.4. Capacidad de Producción. 
  
Para la realización del proyecto se tomará como capacidad de producción 
lo obtenido en' una faena de pesca por dos naves(Una de Linea y una de Cerco) 
cuyo volumen es de 15.000 kilogramos cada una, cifra atenida de acuerdo al 
porcentaje de la demanda actual que la empresa proyecta satisfacer, el cual es 
del 30% o su equivalente a 30.000 kilogramos mensuales. La determinación del 
30% que la Industria suplirá conlleva a la Fijación de dos factores importantes, 
como son: La capacidad extractora de las naves que se utilizarán, las cuales 
han sido especificadas en el caprtulo V, y el volumen capaz de procesar en plan 
ta, que será de 30.000 kilogramos. Esta capacidad de pi
-aducción serra inicial, 
por cuanto se debe tener en cuenta el Balance de Materia, el cual se tomará del 
17.5%, es decir, un promedio central del intervalo 15% al 20% asumido para 
cuantificar dicho Balarce de MAteria. Siendo de esta manera la producción 
final por mes de 24.750 kilogramos. 
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Por otra parte la Industria operará en un solo turno de trabajo de 8 horas, lo cual daría 
un total de 192 horas mensuales de labores; se considera una semana laboral de 48 ha - 
ras. De acuerdo a lo anterior la capacidad de producción por día de trabajo es de 
1.031,25 kilogramos. 
Es de anotar que la producción diaria puede aumentarse de acuerdo al incremento en el 
número de las naves que adquiera la empresa. 
Selección y Especificición de Maquinaria y Equipo. 
...Al elegir el tipo y la cap.acidad de la maquinaria y equipo necesario, se ha 
tenido en cuenta primeramente la provisión de la materia prima y la capacidad • 
de producción desarrollada en un turno de 8 horas diarias. 
Para atender a la producción se trabajará con un producto perecedero y de tra-
tamiento específico apropiado, es por ello que las maquinarias y equipos se han 
seleccionado en base a ciertos criterios técnicos y económicos tales como: 
Durabilidad 
- Capacidad eficiente a la producción 
Facilidad y control rtn el manejo de los mismos 
Fácil reparación y mantenimiento 
Alto rendimiento 
Bajos costos de adquisición y operación 
Amortizaciones a la-go plazo 
A continuación se detalla la maquinaria y equipo a utilizar: 
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MAQUINARIA Y EQUIPO SELECCIONADO. 
Cantidad. Descripción. Marca. Nacionalidad. 
2 Barcos pesqueros Cubana 
1 Camión con equipo de frío Dodge U. S.A. 
1 Cámara de Congelación 1 / 
_ 
Copeland U. S.A. 
1 Cámara de Congelación para 
Almacenaje 2/ /i _ Copeland U. S.A. 
1 Sierra sin fin 3/ 
_ 
Krafman U. S.A. 
2 Bandas transportadoras 4/ 
_ 
Colombiana 
1 Selladora eléctrica Colombiana 
1 Esmeriladora Ficini Italiana 
2 Zunchadora U. S.A. 
1 Báscula con capacickid 
para 1.000 kilogramos Colombiana 
2 Tinas para descongelación 5/ Colombiana 
1 Tina para lavado 6/ 
_ 
Colombiana 
2 Mesas para eviscerado y 
fileteado 7 / 
_ 
Colombiana 
2 Mesas pura empaque 8/ Colombiana 
20 Canastas sintéticas con cape- 
cidad pan 25 kilogramos Extra Colombiana 
20 Latas para estibaje 9/ Palcrmo Colombiana 
20 Cuchillos 10/ Nikon Colombiana 
5 Espátulcs 11/ Colombiana 
Cantidad. Descripción. Marca. Nacionalidad. 
2 Estantes Colombiana 
3 Balanzas Colombiana 
2 Carros metálicos para 
transporte Colombiana 
1/ 2/ Longitud: 9 metros 
_ 
Ancho. 6 metros 
Altura: 3 metros 
Capacidad: 162 metros cúbicos o 40 toneladas 
Aislamiento: Poliuretano, en espesor y densidad requerida para el tipo de cá - 
mara. 
Temperatura de las bodegas. Refrigerante. 
1/ -353C a -43°C R - 502 
2/ -25°C a -30°C R - 12 
Unidad Condensadora: Modelo 9RB1 - 0760 - TFC 
1/ Serie GTC761 - 11745 
2/ Modelo 9RB1 -0760 - TFC 
Serie ETA761 - 05441 
Voltaje 208/230 
200/220 
3/ Motor de 1/2 Hp 
Velocidad 1700 rpm 
Capacidad de longitud de corte 12 pulgadas 
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Altura de la máquina 1.2 metros. 
4/ Material sintético 
Motor 2 Hp 
Longitud de la banda, estimado de acuerdo al espacio de trabajo. 
Ancho 30 a 35 centrmetros aproximados. 
5/ Material Acero inoxidable 
Volumen 600 litros 
Material Acero inoxidable 
Volumen 500 litros. 
7/ Material Acero inoxidable con soportes de hierro 
Longitud 8 metros 
Altura 1.20 metros 
Ancho 0.80 metros. 
8/ Material Concreto con enchape de baldocrn 
Longitud 2.5 metros 
Ancho 1 metro. 
9/ Material galvanizado 
Longitud 1.70 metros 
Ancho 0.40 metros 
Espesor del ala 0.05 metros 
Material Acero inoxidable 
Longitud 12 pulgadas 
1v Material Acero inoxidable 
Longitud 8 pulgadas. 
VII, LOCALIZACION 
" Elegir el lugar para una planta es como elegir 
mujer; si bien es posible cambiar más tarde, 
la modificación podrá ser costosa y desagradable". 
Stuckeman 
VII.]. Definición. 
El problema de la localización de Planta puede dei inirse como la determi-
nación de aquel lugar que, considerados todos los factores, ocasionará el cos-
to mínimo entregado (II cliente, del producto por fabricarse. 
La localización es ur asunto crítico, una vez establecida impone restrinciones 
a las operaciones y a la administracción de la planta que limita su eficacia. 
Puede considerarse que el problema de Ic localización consta de tres estados o 
etapas: 
Elegir el territorio o región en genera:. 
Escoger una localidad en la región. 
Seleccionar dentro de la localidad, un lugar específico para la planta. 
Para hacer la elección de una región o territorio, se requiere recojer informa-
ción de índole general. Las tendencias a !algo plazo son crítica con el análi 
sis regional. Los principales factores son: 
a. Disponibilidad del mercado 
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Disponibilidad de la materia prima. Actual y futura . 
Sistemas de transportes. Variedad y tarifas. 
Disponibilidad y costo de energia. Actuales y futuros o 
Influencias climáticas, sobretodo las que afectan la construcción, costos de cale-
facción y refrigeración o influencias sobre el personal. 
Mano de obra y salarios. 
Politicas impositivas y otras influencias legales. 
Una vez determinada la región deseable, falta elegir la localidad y sitio dentro de 
aquella. La variedad de factores, sobretodo los clasificados en costos y personal, es 
mucho más extensa con respecto al sitio que a la región. Con ,odo, ninguno de los 
factores regionales ya mencionados puede eliminarse de una lista destinada a compa-
rar sitios. Por otra parte, cuando se confrontan esos otros factores teniendo en cuenta 
los sitios, se requieren dato: más detallados, concerniente tanto a caracteristicas y e-
fectos tecnológicos como económicos. Los factores que afectan la elección se extien 
den en amplitud y profundidad. Por esta razón desde el punto de vista de la elección 
del lugar es necesario hacer un análisis más detallado de los factores de localización 
y su evaluación. 
Antes de entrar en más detalles, empero, cabe señalar que la elección del sitio no 
puede corregir los errores cometidos cuando se escogió la región. 
Si se elige una zona inferior, no se ha de encontrar el mejor lugar, sino tan solo den-
tro de los limites regionales previamente definidos. 
El resultado de la elección en cuanto al sitio, depende en gran medida de la elección 
de la región; para ser eficientes una y otra deben tomar en consideración las influen- 
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cias sociológicas, políticas y psicológicas. 
Limitarse a la elección de un lindo lugar o un hermoso edificio, prescindiendo de los 
factores económicos, ha llevado cometer errores en la ubicación de plantas. 
Una investigación de los sitios específicos disponibles debería hacerse unicamente, 
después de haber elegido la localidad que mejor combine los factores sociales y eco - 
nómicos significativos. 
Con excepción de algunas empresas muy grandes, las decisiones acerca de la localiza 
alón de plantas se toman a menudo para toda la vida. El objetivo final consiste en 
elegir el mej ›r lugar posible para la vida útil planificada de edificios e instalaciones. 
Es importante prestar especial atención a los factores sociológicos, que abarcan escue 
las, medios de recreación y actividades culturales, los cuales son reconocidos univer-
salmente como importantes para la elección de la localidad y sitio específico y los cua 
les son dífica de evaluar ciantitativamente. Es inevitable apreciar con buen juicio 
sus efectos sobre las características tecnológicas y económicas de la planta una vez 
establecida. 
Atendiendo a las características de las regiones donde es posible la instalación de una 
planta pesquera en cualquier línea, se hace necesario la realización de un estudio a 
conciencia de parte interesada, para obtener unos datos precisos acordes a las exigen 
cies que demanda tal exactitud para determinar dicha ubicación y realización material 
de la planta en sr. 
Merece mencionar, que existen condiciones que bien obstaculizan o favorecen la ma-
terialización de un ideal, en cuanto a la ubicación del territorio, lugar y sitio espe - 
cífico; tales condiciones o rectores primordiales son: El económico, sociológico y tec-
nológico. 
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Se determina y evalúa en este estudio, aquellos factores a considerar, atendiendo a 
premisas serias requeridas para un diseño; desde ubicación, materialización de unos 
hechos involucrando el procesamiento, comercialización y consumo del producto ela-
borado. 
Se especifican estos factores, desarrollandolos en forma bastante general, para visua-
lizar una tendencia desde el punto de vista ingenieril, atendiendo además que ésto 
merece un estudio de un grupo capacitado y dispuesto, compuesto por profesionales 
especialistas en cada una de las etapas a estudiar. 
Es de aclarar que en el presente estudio se demarcarán aquellos factores tangibles e 
intangibles, que conllevan a la ubicación del territorio y el lugar donde con estudios 
mucho más precisos se elegirá el sitio específico. 
N/I1.2. Análisis de los Factores importantes que ejercen influencia en la elección del  
Territorio y la Localidad para la Planta. 
V 11.2. 1. Transporte. 
La posición privilegiada de la Costa Norte y en especial la ciudad de 
Santa Marta, favorece notoriamente el fácil transporte de la producción, 
es decir, nos ayuda a determinar facilmente los costes de accesibilidad y de 
distribución. Las principales modalidlcies son: 
Transporte por Carretera.- Se realiza en camiones, pata conducir o llevar 
la produccIón pesquera de la zona a los centros 
de consuno, utilizando para este caso la Troncal del Caribe que comunica 
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la zona de Santa Marta con la Guajira, y Barranquilla, ésta a su vez sigue hasta lle-
gar al interior del país; por otra parte la Carretera Nacional que une la zona de igual 
manera a la anterior, y sus ramales para conectarse con las poblaciones circunvecinas. 
CUADRO 2 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA DESDE SANTA MARTA A OTRAS CIUDA- 
DES DEL PAIS. 
Ciudad. Costo. SToneladilkilomatros. 
Bogotá 3.500 
Barranquilla 1.000 
Cali 3.500 
Ca-tagena 1.200 
Medel I ín 2.550 
Existen ademas empresas de transportes en Santa MArta, las cuales cuentan con siste - 
mas de furgones Frigoríficos, y cuyos costos son también por tonelaje y distancia, con-
tando también con las condiciones que brinda 'a plaza. 
Transporte Ferroviario.- Ofrece una alternativa más para transportar una producción 
generalmante en gran volumen, utilizando como es lógico 
los Ferrocarriles Nacionales del Atlántico, que une la Terminal de Santa Marta con 
el interior del país, principalmente con el Mercado Capitalino. 
Los Ferrocarriles Nacionalel poseen Carros Neveras para transportar frutas, verduras y 
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carnes. Para el transporte del pescado, éste va a granel con hielo picado y cuyas 
capacidades van de 25 a 30 toneladas. 
Los Ferrocarriles Nacionales los arriendan al usuario por trimestre, cuyo valor es de 
$75,000 más el precio pagado por viaje o transporte que realice, el cual asciende a 
$15.000(valor vigente hada 1.981), con un reajuste anual del 30%. 
Transporte Marrtimo.- Favorecerlta en todo momento un transporte de la producción al 
mercado internacional, por cuanto el Puerto Marítimo local 
ofrece condiciones ventajosas para la movilización de los productos hacia los diferen-
tes puntos o centros de consumo a nivel mundial. Además, la Zona Franca Industrial 
y Comercial de Santa MArta permite una mayor comercialización externa. Las tan - 
fas se pagan por volumen cuando es carga grande y por tonelaje cuando la carga es 
liviana. Esto rige además por parte dé las diferentes agencias navieras. 
Transporte Aéreo.- Resulta costoso. Se utiliza esta modalidad para facilitar la movi- 
lización de la producción en menos tiempo. 
Usualmente se utilizan los aeropuertos de Santa Marta y Barrcnquilla para llevar la 
carga hacia el interior y exterior del pars. 
El transporte se cobra por superficie(Metro cuadrado) de aeropuerto a aeropuerto. 
Tarifa reglamentada de acuerdo al Decreto vigente desde 1978. el cual presenta una 
variación del 30% para el futuro. 
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CUADRO 3 
TRANSPORTE DE CARGA POI': V1A AEREA DESDE SANTA MARTA A OTRAS CIUDA 
DES DEL PAIS. 
Ciudad. Costo. S/kilogramps. 
Bogotá 10,28 
Bucaramanga 10.00 
Cali 10.44 
Cartagena 7.00 
Cticuta 13.70 
Leticia 28.00 
Medelirn 7. 12 
Pasto 20.55 
Pereira 16.44 
Es de anotar lo factible que resulta este factor ex,  la local izaci3n, puesto que la zona 
no presenta perspectivas de embotellamiento y asfixia que dificulten el acceso de las' 
diferentes modalidades de transporte. 
VII.2.2. Aprovisionamiento de A. 
Aunque no es considerado un problema de d'Udl solución en la zona, 
Santa Marta cuenta con Sistema de Acueducto con poca proyección hacia el 
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sector Industrial, puesto que presenta deficiencia en el servicio urbano de la ciudad. 
Con lo que respecta a la región y a la localidad, existe un Sistema de Rebombeo desde 
Irotama hasta el Aeropuerto Simón Salivar, por medio de una tubería que alcanza unas 
cuatro(4) pulgadas de diámetro. 
Estudios futuros hablan de un plan maestro, constante de traer agua de Guachaca o RO 
Frío para abastecer toda la región incluyendo a Cienaga. Este plan entraría en función 
a partir de 1.983 - 1.985. 
En este caso se utilizará aproximadamente un volumen diario de 10 metros cúbicos. 
El agua para servicio Industrial en Santa Marta tiene un cargo básico de $1.248 sin 
alcantarillado y los metros cúbicos de exceso se cobran a razón de $11.00 por metro 
cúbico, con el alcantarillado el valor es de $1.747 y los metros cúbicos de exceso se 
cobran a razón de $15.00 por metro cúbico. 
V11.2.3;  Fuentes de Abastecimiento. 
Por lo general toda Industria tiende a abastecerse en lo que corresponde 
al consumo de energra y combustible con plantas propias para su normal fun-
cionamiento. 
La región gozará para un futuro bastante cercano con una importante fuente 
de suministro de energía, Como la interconexión de CORELCA Santa Marta 
- Termocerrejón(Centro generador de Minaueo); actualmente se cuenta con el 
servicio de energía eléctrica ofrecido por CORELCA, que genera para Santa 
Marta 13.800 voltios. 
La distribución energética está determinada de la siguiente forma: 
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Red primaria, la cual pasa a 13.800 voltios(3 fases). 
Con dos(2) conductores a 13.200 vol tios(Monofásico). 
Con tres(3) conductores a 13.200 volrios(Trifósico). 
Con un(1) conductor a 7.600 voltios(VIonofásico). 
De acuerdo al servicio que se requiera se escoje el transformada. 
Para Santa Marta, existe un consumo Industrial básico de $2,8 por kilovatio, el cual 
tiene un reajuste mensual de 2.5%. 
VII.2.4. Comunicaciones. 
No es desconocido para nadie lo indispensable que resultan las Comuni-
caciones en todo conglomerado social dentro de una infraestructura del desa-
rrollo industrial. 
Santa Marta cuenta en el sector comunicaciones con: 
Planta de Telecomunicaciones(TELECOM). 
Aceptables vras de acceso. 
Sin embargo parte del sector sur - oeste, o sea, la zona comprendida entre 
Gairn y lo Quebrada El Doctor carece de servicio telefónico, el cual se ha 
tratado de solucionar con el siguiente proyecto: Cominicación por Cable y 
Comunicación por Radio; siendo más mandoble la solución por Radio de acuer 
do con estudios realizados por la Corporación Nacional de Turismo(ANEXO 5). 
Por otra parte existe la opción de instalar un nuevo centro de Conmutación 
en el centro denominado Pozos Colorados y cuya cabed-Lira será: Centro Tu-
ristico Norte y Sur, Centro Turrstico Corporación Nacional de Turismo, Barrio 
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la Paz, Aeropuerto, Aeropuerto - Quebrada el Doctor. Determinada dicha conexión 
a una primera etapa para 1.985 y una segunda etapa para 1.990. 
Como es de suponer son grandes perspectivas las que se presentan para cubrir con las 
comunicaciones de esta zona. 
Lo anterior nos permite visualizar desde ya la posibilidad de atender la demanda dentro 
y fuera de esta zona sur - occidental, zona ésta disponible para la instalación de una 
infraestructura industrial. 
VII.2.5. Climetología. 
Siendo el clima "Un complejo de múltiples factores, todos ellos están 
intimamente relacionados, de suerte que la alteración del uno influye en la 
de los demás, en determinado sentido según las leyes físicas". 
Se trata en este capítulo, de analizar el clima de la zona de Santa Marta 
con el propósito de conocer las características ambientales predominantes 
que hacen que sea una condición individual. 
Es per esto que entre los diferentes aspectos( Geográficos y Morfológicos), en 
los cuales ejerce el clima influencia total o parcial, "cuyos rasgos caracte- 
rísticos tienen en el ambiente uno de sus principales determinantes". 
En la zona de Santa Marta la influencia selectiva que el clima ejerce, de-
termina por consiguiente un tipo de producto y un sistema de explotación 
adaptado al medio en que se desarrolla; más aún ejerce influencia en el Co-
mercio y la Industria puesto que la incidencia de los elementos meteorológi-
cos: Temperatura y Pluviosidad y la conjugación de ambos nos definen el 
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tipo de clima reinante. 
Con todos los determinantes como influencia de Latitud, altura y masas de agua, el 
clima de la zona de Santa Marta(oeste del Departamento), se caracteriza por su es-
casa precipitación que es de 500 a 1.000 mili
-metros anuales, clima de estepa muy 
caliente con temperaturas que oscilan entre 28°C y 30°C, vegetación xerofilica y llu-
vias cenitales. 
En cuanto a las lluvias se refiere, se puede afirmar que la frecuencia con que éstas 
caen en la parte occidental se ve sustituida en la oriental por la esporacidad. En ge-
neral toda la región litoral sufre déficit de precipitaciones. 
En los alrededores de Santa Marta, los alisios noreste que más al norte soplan directa 
mente hacia la Sierra Nevada de Santa Marta toman la forma de brisa seca y desarro 
han velocidades de 30 metros por segundocsegún medidas tomadas en el Instituto Co - 
lambo Alemán "Punta de Betrn" en Santa Marta en las últimas dos décadas). En los 
cuencas de los nos Gclra y Manzanares, al sureste de Santa Marta, se presenta, se - 
gún Mertines, etapas verticales de precipitaciones y fenómenos de vegetación toman-
do en cuenta daños causados por tala y quema. 
Para nuestra región escogida las tierras son planas generalmente, de monte espinoso 
y cocteles los cuales !legan a una altura de 150 a 200 metros; con dos(2) o cuatrc(4) 
meses húmedo, 
 y ochc(8) a diez(10) mases áridos, extendiendosc en una franja litoral 
angosta y estribacione.s muy pendientes que llegan directamente al mar. 
Como se puede notar en la TABLA 12, donde aparecen los datos de temperaturas toma 
das hasta la fecha en un promedio de 23 años y cuyos valores nps demuestran las po - 
cas variaciones que presenta durante foda la época del año. 
TABLA 12 
Estación. SIMON BOLIVAR 
Municipio. SANTA MARTA  
CLIMATOLOGIA DE LA ZONA DE SANTA MARTA. 
Coordenadas. 1108 - 74 13 ' Elevación. 4 M.S. N.M. 
. Departamento. MAGDALENA 
Mes 
Temperatura Humedad Años Precipi ación 
**** 
Insolación 
**** 
Evaporación 
Med 
Max  
Mec 
Mili 
Mec 
Max 
Abs. 
Min 
Abs. 
H.R T.V. Obs 
Media 
Max 
24H 
No. 
M'as 
Años 
Obs.Diaria 
Media Años 
Obs. 
Total 
Media Men 
Años 
Obs. 
ENERO 27.0 33.321137.0  18 60 23 3.5 49 0 22 9.3 8 169.2 5 
FEBRERO 27.2 33.5 21. 37.0 18.368 23 0.9 18 0 22 8.4 8 181.0 5 
MARZO 127.6 33.42.J 36.5 20.0 68 23 0.9 6 0 22 7.6 8 203.1 5 
4 
ABRIL 28.8 33.9 24.1 374  17.2 68 23 7.2 40 1 22 7.8 8 200.6 5 
MAYO 28.8 32.2 24.; 37.* 18.8 74 23 23.7 76. 4 22 7.4 8 163.1 5 
JUNIO 28.4 31.924. 36. 19.0 74 23 45.6 86.3 6 22 7.4 8 160.6 5 
JULIO 28.1 31.9 23.437. 20,0 75 23 45.1 126 4 22 7.4 8 188.0 5 
AGOSTO 27.9 314423.5 36. 18.0 77 23 27.6 45 7 22 6.8 8 163.0 5 
SEPTIEMBRE 26.9 30.7234 36.0 16.0 80 23 47.4 72 8 22 6.3 8 141.8 5 
OCTUBRE 26.9 30.623J 36.0 17.0 79 23 65.5 84 7 22 6.5 8 140.5 5 
NOVIEMBRE 26.8 30.4  22.7 36.6 15. 79 23 37.5 90 5 22 7.9 8 130.5 5 
DICIEMBRE 26.2 31.1211 36.4 14.8174 23 3.0 14.3 1 22 « 9.2 8 151.6 5 
**** Datos tomados de la Estación "La YE"(Cienaga (1101 -7413) (10 m.n.m). 
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Seguidamente sucede igual cosa con las precipitaciones, las cuales se acentúan duran 
te los meses julio - octubre, con una humedad que sobrepasa el 80%. 
La insolación y evaporación tomadas en promedio de ocho(8) y cinco(5) años respecti-
mente no es muy alta en la región, factor decisivo desde el punto de vista humano y 
que se le presta gran interés desde el punto de vista laboral, el cual está intimamente 
ligado a las condiciones brindadas por el sistema climatológico y al de la producción. 
VII.2.6. Topografra del Territorio o región en general. 
los suelos de la región de Santa Marta, al igual que todo el Departamen 
to del Magdalena, obedece su formación y desarrollo a la influencia geoló-
gica, climática y a la topografía. Dentro de ese proceso de formación, en-
contramos en la zona los terrenos cuaternarios a nivel del mar, con teme-
roturas que oscilan entre los 26°C y 30°C, grandes llanuras de suelos férti 
tiles, sometidos a inundaciona con fácil drenación, encharcamientos y 
sal inización 
Se encuentran además, suelos planos de textura moderadamente fina sobre 
capes medias o moderadamente gruesas que descansan sobre materiales modo 
radar:lente finos, también se encuentran texturas livianas con alto conten7do 
de gravilla que aumenta con lo profundidad y textura mediana sobre la livia 
no. Los colores del suelo son pardo grisáceo os curo sobre pardo amarillento 
oscuro o pardo oliva y pardo grisáceo oscuro. Pertenece esta clasificación 
a la ciudad de Santa Marta, conocidci tecnicamente como Asociación Ale- 
 
jandrino. 
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Existen por otra parte, suelos con limitaciones severas para explorarlos con cultivos y 
su uso se limita a pastos, vegetación permanente y árboles, con pendientes moderados 
suceptiblea a la erosión; éstos contienen sodio o sales que no pueden ser corregidos y 
con exceso de humedad. Son suelos de textura gruesa sobre fina y moderadamente fioa, 
algunas veces gravillosos; predominan los colores gris o pardo grisáceo. 
Pertenece esta clasificación a los suelos correspondientes a la zona nor - oeste del De 
partamento, el cual ofrece condiciones aptas para la instalación de una Industria Pes-
quera. 
VII.2.7.  Posibilidad de Urbanismo y Cercanía a Centros de Investigación. 
Podríamos comenzar diciendo que en la zona de Santa Ma rta existe un 
Acuerdo Municipal, el 009 del 11 de diciembre de 1..979, emanado del Con 
cejo Municipal de Santa Marta, el cual nació del Acuerdo 040 del 10 de 
noviembre de 1.977 de la Corporación Nacional de TurisMo, que reglamen-
ta las Normas Urbanísticas Rodadero - Quebrada El Doctor y en el cual se 
enmarcan en un 80% zonas con proyección turística y un 20% zonas de uso 
restringido con proyección a residencias no turísticas e instalaciones de Fe-
queñas industrias y ubicadas en la zona sur y no cercenas a la playa. La 
reglamentación existente para esta zona se debe e la; grandes perspectivas 
de desarrollo turístico e industrial que presenia en la actualidad. 
Además, cuenta esta zona por su propia ubicación con un fácil acceso a los 
centros urbanos de Santa Marta y Barranquilla, dance se encuentran Institu 
dones Educativas a nivel prdesional y técnico(Universidad Tecnológica - 
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del Magdalena, SENA) referente al rama pesquero que facilitarran la investigación y 
control de los requerimientos exigentes para la implantación y desarrollo de la Indus-
tria Pesquera. 
VII.2.8. Oferto de Mano de Obra. 
r:s un factor que va ligado directamente con la producción. Aunque es 
considerada la mano de obra bastante inmóvil a nivel inter industrial, es 
decir, las nuevas industrias en un ramo de producción absorben la mano de 
obra de las industrias en decadencia dentro de la misma especialidad; para 
este caso no es el fenómeno similar, puesto que Santa Marta no es una ciu-
dad industrializada, colocándose en un centro de desempleo aunque se cuen 
te con personal disponible para la explotación de la industria Pesquera. 
La realidad se traduce favorable en el planteamiento del estudio, ya que 
Santa Marta cuenta con diversidad de profesionales, personal ejecutivo, pes 
cadores artesanales, obreros que con cierto grado de capacitación dirigido 
hacia el campo pesquero, resultan favorables en términos de tiempo no me-
diato. todo esto se convierte en minimización de costos, puesto que la ofer 
ta está superando a la demanda de mano de obra; Santa Marta presenta un 
indice de desempleo del 12%. 
Es necesario anotar que madiante el Decreto 3463 de 1.980, se aprobó el 
Acuerdo del Consejo Nacional de Salarios que fijó en $177 y $190 diarios 
los salarios mrnimol vigentes a partir del 2 de enero de 1.981. 
Las anteriores cons deraciones se presentan favorables desde el punto de 
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vista de la utilización de la fuerza la bDral en la Industria Pesquera. 
VII.3.  Ubicación de la Planta. 
Considerado el análisis de los factores m6s importantes que ejercen influen-
cia en la elección del territorio y la localidad anotados anteriormente, se deter 
minó que la elección de un sitio no puede corregir los errores que se cometan 
en cuanto a la eleccien del territorio o región, por lo cual la elección 'del si-
tio especifico depende en gran medida de la escogencia de la región. 
Por lo tanto este estudio infiere en la elección de una región o territorio y ésta 
basicamente se encuentra comprendida en la Zona Sur - Occidental de Santa 
Marta, extendiendose desde la actual Zona Industrial(Gaira) hasta la Quebra-
da El Doctor. 
En una forma más detallada esta región o territorio presenta las siguientes loca 
lidades con posibilidac'es aptas para la instalación de una Industria Pesquera. 
Estas localidades previamente demarcadas son: 
LOCALIDAD DE GAIRA.- Comprendida entre la Subestación de CORELCA 
y antiguo Matadero. 
LOCALIDAD DE POZOS COLORADOS.- Comprendida entre ECOPETROL 
y Barrio La Paz. 
LOCALIDAD DEL AEROPUERTO.- Comprende el sector situado frente a esta 
localidad y las aproximaciones a Puerto 
ZGñiga. 
COMERCIALIZACIOM DE PRODUCTOS PESQUEROS 
La comercialización de productos pesqueros conlleva riesgos apreciables, cuya re-
ducción es indispensable para permitir que un gran número de personas pueda consumir 
los. Una infraestructura adecuada para la comercialización, daría mayor auge a ésta. 
En éste sentido se hace necesario establecer y definir claramente los respectivos cana-
les de comercialización, para así abrir mayores posibilidades de consumo. 
---rPor Canales de Comercialización se entienden las diversas formas convenidas para lle-
var a cabo el movimiento del producto desde la unidad de producción(Planta Industrial) 
al consumidor final.. Unos adecuados canales de comercialización de productos pesqus 
ros, requiere la estandarización a través de normas de calidad que permitan a produc - 
tares y consumidores beneficiarse de un buen producto, tanto desde el punto de vista 
económico como sanitario. Para poder visualizar mejor dichos canales de comerciali-
zación se utilizan esquemas de movimientos que sigue el producto. Además es de im 
portarcia anotcr que la frecuencia de utilización de los canales de comercialización 
depende en gran proporción de los factores de prcducción como son: Volumen de cap-
tura y Volumen de demanda. 
El análisis de la descripción del recorrido del producto, se hará en una forma indepen-
diente de la incidencia de !os factores antes mencionados, ésto implica obviamente que 
unos canales se utilizarán con más frecuencia en una época que en otra. 
A continuación se presenta un esquema que permite determinar los principales movimien 
tos que tendrá el producto, es decir, los principales canales de distribución del pesca-
do de mar a comercializar en la ciudad de Santa Marta y procedente de la Costa Adán 
PESCADORES 
REGIONALES 
BARCOS 
PESQUEROS 
_ 
[ PLANTA INDUSTRIAL 
(Empresa) 
2 71  
EXPENDIOS 
ESPECIALIZADOS 
PLAZAS DE 
MERCADOS 
HOTELES Y 
RESTAURANTES 
EXPORTACION  
1 
SUPER MER CA DC 
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tico. 
Cana! Principal. 
Canal Secundario 
SUPERMERCADOS MAYORISTAS 
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Por otra parte, los canales de comercialización existentes en la ciudad de Santa Mor-
ta actualmente son: 
i PESCADORES 
REGIONALES 
INTRODUCTORES 
HOTELES y 
RESTAURANTES J 
MINORISTAS 
CONSUMIDORES 
striC 
Canal Principal 
Canal Secundario 
Como podrá observarse de acuerdo a los canales de distribución, el presente estudio, 
por una parte, busca incrementar la productividad que está dada a través de los pes - 
cadores regionales, por medio de barcos pesqueros, embarcaciones, éstas de mayor 
porte y especializadas en la captura de peces. Y, por otra, la de eliminar ciertos 
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canales a fin de que llegue al consumidor el producto a un precio más bajo. 
VIII. 1. Márgenes de Comercialización. 
El margen de comercialización se expresa en función del precio final que 
ha de pagar el consumidor y se calcula para cada nivel de los canales de co-
mercialización, utilizando la siguiente fórmula: 
Precio de Venta - Precio de Compra 
Margen de Comercialización _ 
 
Precio del Consumidor 
Expresándose de esta manera, el margen de comercialización se esta asimilan-
do al concepto de márgenes de precio, lo cual permite ver la participación 
porcentual a cada nivel dentro del margen global de co.nercialización parc el 
producto. 
TABLA 13 
MARGEN DE COMERCALIZACION PARA EL RO3ALO EN SANTA MARTA, 
Canal. 
 
Precio de . Precio de Margen Margen de Co- 
Compra. Venta. Absoluta. mercialización. 
(Libra) (Libra) % 
  
Introductores . 39.50 45.00 5.50 7.33 
Mayoristas 45.00 50.00 5.0C 6.66 
Minoristas 50.00 75.00 25. 0J 33.30 
e 
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Margen 
Absoluto. 
Margen de Co 
mercialización. 
Margen total de comercialización. 35.50 47.29 
Margen del Pescador.. 39.50 52.71 
Precio al consumidor. 75. 00 100.00 
TABLA 14 
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL PARGO EN SANTA MARTA. 
Canal. Precio de Precio de 
Compra. Venta. 
(Libra) (Libra) 
Margen 
Absoluto. 
Margen de Comer"-
cialización. 
Introductores 50.00 70.00 20.00 20 
Mayoristas 70.00 80.00 10.00 10 
Minoristas 80.00 100.00 20.00 20 
Margen total de Comercialización . 50.00 50 
Margen del pescador. 50.00 50 
Precio al consumidor. 100.00 100 
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TABLA 15 
MARGEN DE COMERCIALIZAC1ON PARA EL JUREL EN SANTA MARTA. 
Canal. Precio de Precio de 
Compra. Venta. 
(Libra) (Libra) 
Mafgen 
Absoluto. 
Margen de Comer - 
cialización. 
% 
Introductores 25.60 32.80 . 7.20 12 
Mayoristas 32.80 40.00 7.20 12 « 
Minoristas 40.00 60.00 20.00 33.3 
Margen total de comercialización. 34.40 57.3 
Margen del pescador. 25.60 42.7 
Precio al consumidor. 60.00 1000 
TABLA 16 
MARGEN DE COMERCIALIZACION PARA LA SIERRA EN SANTA MARTA. 
Canal. Precio de Precio de Margen Margen de comer - 
Compra. Venta. Absoluto. cialización. 
(Libra) (Libra) • % 
Introductores 65.50 80.50 15.00 10.0 
Mayoristas 80.50 120.00 39.50 26.3 
Minoristas 120.00 150.00 30.00 20.0 
Margen total de Comercialización. 84.50 56.3 
Margen del Pescador. 65.50 43.7 
Precio al consumidor. 150.00 100.0 
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Todas las comparaciones se hicieron considerando los precios vigentes en los supermer- 
cados y mesas del mercado público. 
Según lo anterior tenemos que el margen de comercialización involucra dos componen- 
tes a saber: 
a. Todos los costos incurridos por el agente participante en la operación de la comn - 
cialización del producto. Incluye costos de compra, manejo y transporte. 
lo. Las ganancias del agente, es decir, que el margen cubre tanto los costos como las 
ganancias. 
Los márgenes de comercialización que obtienen los mayoristas en porcentaje y especie 
van desde 6.66% para el Robalo hasta 26.3% para la Sierra, dando un promedio total 
de margen de utilidad de 19.64%. 
De esta manera podemos inferir que de acuerdo a los canales de comercialización que 
se determinan y especifican u partir de la instalación de una I niustria Pesquera en la 
ciudad de Santa Marta, los márgenes de comercialización para dicha Industria serían 
muy satisfactorios por cuanto practicamente desaparecerían algunos canales tales como 
los introductores y mayoristas. 
FUENTE: iNDERENA, Estadistica Actividad Pesquera en Colombia. Bogotá, 1.975. 
Encuestas realizada por los autores. 
IX. COSTOS DE PRODUCCION 
Entiendese por Costos de Producción , el gasto incurrido en la adquisición de to-
da clase de recursos utilizados en la obtención de un producto. 
En el presente trabajo el monto de los costos totales de producción, es decir, la suma 
de los costos fijos más los costos variables se establece mediante la suma de los gastos 
de materia prima, mano de obro y gastos generales. Los cálculos de estos costos es - 
tan basados a precios de mercado suministrado por las respectivas fuentes. 
IX.I. Activos Fijos. 
Comprende' el conjunto de bienes que no son motivos de transaciones corrien 
tes por parte de la empresa. Se adquieren de una vez duhinte la etapa de insta 
loción del proyecto y se usan a largo de su vida útil. Su valor monetario cons-
tituye el capital fijo de la empresa; comprende las maquinarias y equipos, los 
edificios e instalaciones complementarias sujetos a depreciación y obsolescencia 
o agotamiento y aquellos otros que no lo están como el terreno. 
IX .1.1. Inversiones fijas. 
IX.1.1.1. Terreno. 
El terrena requerido para la instalación de la Planta es aproxirnadamen 
te de 3.000 metros cuadrados incluyendo espacio suficiente para posibles 
expansiones. 
Costo del metro cuadrado(en el sector posible) $200 
Costo total del terreno. $600.000 
IX.1.1.2. Costo del edificio. 
El área total de construcción sin incluir parqueaderos, patio de manio-
bra y zonas verdes es de 774 metros cuadrados(círea de administración .de 
132 metros cuadrados, área de vestieres 66 metros cuadrados, círea de pro - 
ducción y cuartos frios 576 metros cuadrados), el cual para este tipo de obra 
se 1-a estipulado según experiencias prefesional a $12.000 el metro cuadra-
do, el cual equivale a un total de $9'288.000. 
El proyecto arquitectonico consta de: Un control de acceso, una zona de 
administración, zona de vestieres y baños para el personal de trabajo, una 
zona de trabajo con dos cuartos frios, una zona de parqueo y patio de ma - 
niobra para camiones frigoríficos y una zona verde para aislar la Industria de 
las vías de comunicación. 
El material utilizado en la construcción será de la siguiente calidad: Muros 
en ladrillo de espesor 15 centímetros , piso de administración en granito 
pulido, enlucido de interiores en pañete estucado con yeso y caolín, exte - 
riores en graniplast, recubrimiento de baños en azulejos corona y cubierta 
en concreto con una resistencia de 60.000 psi. La zona de producción será 
en muros de carga con espesor de 25 centímetros; recubrimiento de paredes 
en pañete pulidg pisos en azulejos corona y cemento pulido según distribu-
ción de máquinas y demás elementos de trabajo; la cubierta será en una es- 
tructura de cercha metálica y placas de asbetocementc(eternit). 
IX.1.1.3. Maluinaria y equiEo. 
Descripción. Cantidad. Valor unitario. Valor total (S) 
Barco pesquero . 2 26'000.000 52'000.000 
Camión con equipo de frío 
de 3 toneladas. 1 1500.000 
Cámara de Congelación. 1 500.000 
Cámara de Congelacián 
para almacenamiento. 1 500.0(10 
Sierra sin fin. 1 80.000 
Bandas transportadoras. 
(estimado
.
) 2 15.300 30.000 
Selladora eléctrica. 1 1.200 
Esmeriladora. 1 5.000 
Zunchadora. 2 10.000 20.000 
Báscula con capacidad 
para 1.000 kilogramos. 1 34.190 
Tinas para descongelado. 2 8.000 16.(00 
Tinas para lavarlo. 1 8.000 
Mesas para eviscerado. 
y fileteado. 2 39.800 79.600 
Canastas. 20 315 6.300 
Latas paro estiba. 20 850 17.000 
Cuchillos. 20 150 3.000 
Espátulas. 5 100 500 
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Estantes. 2 11.640 23.280 
Carros metálicos. 2 7.000 14.000 
Balanzas. 3 4.000 12.000 
Muebles y equipo de 
oficina(Anexo). 266.518 
Sub total. 55'116.498 
Total. . 65'004.498 
IX.2. Gastos diferidos. 
Son gastos pagadas por anticipado al periodo al cual se refieren. 
Son activos en tanto los servicios no se utilicen, por io cual influyen en todo el 
horizonte de! proyecto .o vida de la empresa. Ejemplo: Puesta en marcha, im-
previstos y varios, intereses durante la construcción e instalación(el valor de - 
los intereses que los capitales invertidos habrían producido en el rn:-.rcado de 
capitales), gastos de instalación de maquinaria y equipo, gastos de materia pri 
ma, servicios póblicos(electricidad, aguo), 
IX.2.1. Intereses. 
Intereses durante el período de instalación(291 de las inversiones fijas) 
$3'900.270 
IX.2.2. Gastos preoperativos de puesta en marcha,(3 meses). 
IX.2.2.1. Gastos Administittivos. 
IX.2.2.1.1.  Personal de Administración  . 
• 
Descripción. 
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No. de Personas. Requerimiento. 
Y) 
' 
Sueldilmes(5). 
Gerente 1 Ing. Pesquero 40.000 240 000 
Director de proceso 1 Ing. Pesquero 35.000 200  ocya 
Contador 1 Contador p6blico 25.000 12.9 oop 
Almacenista 1 Bachiller 13.000 Go o..) 
Secretaria 1 Comercio 12.000 50 0,00 
Prestaciones sociales 40% 50.000 - cloo 
Sub total. 175.000 Se, COL: 
1X.-2.2.1.2. Personal de servicios. 
Descripción. No. de personas. Requerimiento. Sueldq/rnes($).  
Operarios de proceso 15 Obrero 120.000 i' /00 
 .
0t.. 
Celadores 1 Obrero 10.500 100 00' 
Chofer 1 Obrero 12.500 50 CO 
Aseadoras 2 Obrero 16.000 35 00  
Prestaciones sociales 40% 63.300 586 00 
Sub total. 222.300 — 0,0 
IX.2.3. Imprevistos y varios. 
IX.2.3.1. Inversión fija. 
Imprevistos 3% de la inversión fila. $1'950.135 5 Go o Oa 
1X.2.3.2. Gastos de Instalación. 
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Descripción. Costo de equipo($). % Costo de Instalación(.9. 
Equipo de frío 1'000.000 tOlCa) 0( 10 100.000 2 000 oa 
Sierra sin fin 80.000 Id 0 OCIS 10 8.000 ít1C» 
(530C: Bandas transportadoras 30.000 60 eLt? 10 3.000 
Selladora eléctrica 1.200 3.300' 10 120 330C 
Esmeriladora 10 500 
Sub total. 111.620 02-5 
IX.2.3.3. Equipo de protección personal(estimado). $34.220 \35 cog 
Total. 6'393.545 
IX.3. Capital de trabajo o circulante. (Para un mes). 
Es el patrimonio en cuenta corriente que necesita la unidad de producción 
de alimentos congelados. No basta el activo fijo, se necIsita un acopio de ma-
terias primas, respuestos,Lbienes en proceso de elaboración, productos terrnin - 
dos en existencia o cuarentena, bienes en :ránsito para lo distribución y cuentas 
por cobrar, combustibles, servicios públicos, saldos líquinos en Cajas y Bancos. 
IX.3.1. Materiales directos. 
IX.3.1.I. Preservativos cpiírnicos(estimaclo). 520.000 
1X.3.1.2. Bolsas plásticas. 
24.750 kgs.de pescado x  1 bolsa x Si _ 12.375 
Mes 2 Kgs. de pescado 1 bolsa 
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IX.3.1.3. Bandejas plústicas. 
— 49.500 Mes 1 K 9s„ pescado bandeja 
Sub total. 81.875 
24.750  Kgs.de pescado x  1 batid* x $2 
IX.3.24  Materiales indirectos. 
IX.3.2.1. Cajas parafinadas. 
24.750 Kos. de pescado 
 x 
1 caja $70  43.312 
Mes 40 Kgs. pescado x 1 caja 
IX.3.2.2. Rollos de Zunchas. 6.800 
IX.3.2.3. Grupas. 1.000 
Sub total. .51.102 
IX.3.3. Gastos de personal. 
IX.3.3.1. Mono de obra directa. / / 
Descripción. No. de personas. 
-,/ 
Mcilowarno. Sueldo/mes. 
Capitón 2 3 90.000 
Bodegueros 2 1.6 48.000 
Pescadores 8 1,6 192.000 
Cocinero 2 1. í 43.000 
Prestaciones sociales 40% 151.200 
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Sub total. 529.200 
IX.3.4. Gustos en servicios. 
lX.3.4.1. Electricidad. 
280 $ x 
 30 dios 
 = $8.400 1 dra Unes 
I X 3 4 a . Agua: 
Según servicio industrial. $1.747 
IX.3.4.3. Teljfono. $6.500 
Sub total. 16.647 
IX.3.5. Provisiones a 
 bordo. 
1.680 $_
..x  24 dras 
- 
$40.320 d ía faena-mes 
IX .3.6.  Combustiblo para los burcoly camión. 
ACPM. 
2.500 Galón x $50 
- $425.000 faena 1 guión 
ACEITE. 
90 Galón x $300  
faena 1 galón - $27.000 
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GASOLINA. 
   
        
  
1.500 $ x 30 dios  .„ $45.000  
Tlia 1 mes 
  
        
Sub telal. 
    
        
Totálc 
     
    
1'256.474 
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CUADRO 4 
PLAN DE COSTOS PARA UNA INDUSTRIA PESQUERA (PESCA BLANCA.) LINEA DE 
CONC7ELADOS. 
Concepto. Valor. ($) " 
Inversión fija: 
Terreno 603.000 
Edificio 9'288.000 
Maquinaria y equipo 55'115.498 
Total. 65'004.498 
Gastos Diferidos: 
Intereses durante el período de instalación 3'901.J.270 
Gastos preoperativos de puesta en marcha 397.300 
Imprevistos y varios 1'950.135 
Gastos de instalación 111.620 
Equipo de protección personal 34.220 
Total. 6'39-.545 
Capital de trabajo: 
Materiales direJtos 8l875 
Materiales indirectos 51.112 
Gastos de personal 200 
Gastos en servicios 16.647 
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Concepto. Valor. (5) 
Provisiones a bordo 40,320 
Combustible para barcos y camIón 537.320 
Total. 1'256.474 
Inversión total. • 72'654.517 
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ANEXO 
Muebles y equipos de oficina. 
Descripción. Cantidad. Valor unitociocS). Valor total (S). 
Escritorio Gerente 1 25.806  
Escritorio Contador 1 14.937 
Escritorio Director de Proceso 1 14.937 
Escritorio Secretaria con adi;d-
miento para mtquina 1 21.835 
Sillas giratorias ejecutivas con 
bra±a 2 16.313 32.626 
Silla giratoria sin brazo para 
secretaria 1 9.623 
Archivador metálico con cuatro 
gavetas 1 16.894 
Archivador horizontal 1 13.574 
Máquina calculadora Facit 
eléctrica 3 18.403 55.209 
Máquina de escribir Facit 
eléctrico 1 19.077 
U ti I es de oficinc(estimado) 42,000 
Total. 266.518 
X. ASPECTOS FINANCIEROS 
X.1.  Inversión requerida. 
X.1.1. Costo estimado del Proyecto. 
Para llevar a cabo el proyecto, el monto de la inversión asciende a 
$72'654.517. 
A continuación se detallan los diferentes renglones que componen ésta : 
Inversión fija Valor $ 
Terreno 600.000 
Edificio 9'288.000 
hiaquinaria y equipo 55'116.498 
Gastos diferidos 6'393.545 
Sub total 71'398.043 
Capital de trabajo 1'256.474 
Inversión total 72'654.517 
Resumen: 
A. Porción a financiar con capital propio(Z0%) $21'796.355 
8. Porción a financiar a crédito(70%) $50'858.162 
X.1.2. Costos de Activos Pijos. 
La empresa contarib con activos fijos por un valor de $65'004.498 compt esto 
por terrenos, edificio, maquinaria y equipo. Estos conformarían practicamente 
los activos de la empresa. 
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X.1.3. Capital de Tra'oa•o. 
Este renglón comprende la suma que constantemente esteró en movimiento 
y que la empresa requiere para la puesta en marcha y su mantenimiento progre 
sivo. 
El capital de trabajo fue calculado en $P256.474. Está conformado por aque 
líos renglones que determina la continuación del funcionamiento de la empresa, 
como son: Material directo, material indirecto, gastos en personal, etc. 
Es de aclarar que la materia prima no tiene valor como si sucede en otro tiro 
de empresas o sectores industriales, por cuanto se refiere a la captura de peces. 
X.1.4. Calendario de Inversiones. 
La realización del presente proyecto se ha previstc para que la inversión 
se efectúe en un 100% al inicio. Se estima que la duración de la instalación 
de maquinaria y equipo es aproximadamente 4 meses, e.; decir, se iniciarran 
operaciones en el año cero. 
La suma a invertir en el año cero es de $71'393.043. 
X.1.5. Fuente de Financiamiento' 
X.1.5.1. Capital  Propio. 
La empresa serb financiada con capital propio en un 30%. Esia será cu-
bierta por inversionistas. 
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X.1.5.2. Financiación. 
La empresa se financiará en un 70% a través de el Fondo Financiero In-
dustrial(FFI), el cual es una fuente de crédito estatal administrado por el 
Banco de la República con tasas de interés que varían entre el 18% y el 
22% anual. 
X.1.6. Amortizaciones. 
En la siguiente Tabla se especifican en detalle la forma y condiciones a 
las cuales están sujetos los créditos: 
Monto: $50'858.162 
Interés: 20% 
Plazo de pago: Cinco (5) años 
Prestamo: Fondo Financiero Industrial(FFI). 
TABLA 17 
AMORTIZACIONES 
Año. Crédito. Interés. Amortización. Saldo. 
1 50'858.162 10'171.632 101.171.632 40'686.530 
40'686.530 8'137.306 10171.632 30'514.898 
3 30'514.898 . 6' 102.979,6 10'171.632 20'343.266 
4 20'343.266 4'068.653,2 10'171.632 10'171.634 
5 10'171.634 2'034.326,8 10'171.632 
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X.1.7.  Depreciación. 
Es la partida anual que hay que sumar a los demás costos de producción 
para tener en cuenta la limitación en la vida útil de los bienes de capital en 
el proceso de producción y conservar así el patrimonio inicia! de la Empresa. 
Se utilizará una depreciación lineal, es decir, la cuantía de la inversión en 
activos fijos tangibles renovables se divide por el número de años de vida 
asignados y se carga a esta cuenta en el estado de pérdidas y ganancias con 
el fin de formar el fondo de reservas. 
TABLA 18 
DEPRECIACION 
escripción. Valor. $ Años. Depreciación anual. 
Edificio 9'388.000 20 494.400 
Maquinaria y equipo 1'349.980 10 134.998 
Muebles y enseres 266.518 5 53.304 
Vehículo 1'500.000 10 150.000 
Barcos 52'000.000 20 2'600.000 
Total anual 3'432.702 
Depreciación mensual 286.058,5 
XL JUSTIFICACION DE LA INVERSION 
X1.1. Estado de Pérdidas y Ganancias. 
El Estado de Pérdidas y Ganancias muestra un resumen de las operaciones 
realizadas en el año para dar una idea de la situación económica de la Emprasa. 
Dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias aparecen detallados los ingresos en 
el perrodo como son los ingresos por venta durante el año, asr como también los 
gastos efectuados tales como: Gastos generales, gastos administrativos, gastos 
en impuestos y gastos financieros. 
XI. 1.1. Ingresos Estimados. 
" 
Producto: Pescado Congelado 
Volumen de producción anual(kilos): 297.000 
Valor unitario $/kilo: 180 
Valor total $: 53460.000 
XI. 1.2. Devoluciones y Descuentos en Ventas  
53'460.000X 1% = $534.600 
XI.1.3. Costos de Operación. 
X1.1.3.1. Castos de los materiales directos. 
$81.875 S982.500 
Mes 
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X1.1.3.2. Costos de Mano de Obra Directa. 
$ 529.200 $ 6'350.400 
Mes Año 
X1.1.4. Gstos generales de Fabricación. 
X1.1.4.1. Mvteriales indirectos. 
$ 51.102 $ 613.224 
Mes Año 
Depreciación: $ 3432.702 
Año 
XI.1.5. Gastos en Servicios. 
$ 16.647 $ 199.764 
Mes Año 
X1.1.5.1. Combustibles para los Barcos y. Camidn. 
$ 537.320 $ 6'447.840 
Mes Año 
X1.1.5.2. Provisiones a bordo. 
j30.320 $ 438.840 
Mes 
-.71 no 
XI.1.6. Seguro.  
2 Barcos 52'000.000 
1 Vehrculo l' 500.000 
Valor total 53'500.000 X 3.28% anual = 1'754.800 
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XI. 1.7. Mantenimiento y Reparación de los Barcos. 
$52'000.000 X 5% anual = $2'600.000 
XI.1.8. Manteniniiento y Reparación del Vehrculo. 
$1'500.000X 5% anual = $75.000 
, XI.1.9. Gastos de Administración.. 
XI. 1.9.1. Personal de Administración . 
175.000 $ 2'100.000 
Mes Año 
X1.1.9.2. Personal de Servicios. 
S 222.300 $ 2'667.600 
Mes Año 
XI.1.10. Gastos Qnerales de Oficina. 
$  12.000 
Año 
XI.1.11.  Gas‘os de Ventas. 
X1.1.11.1. Propaganda. 
Ventas Brutas $ 
 53'460.000 X 1% = 534.600 
Año 
X1.1.12. Amortización. 
$ 10'171.632 
Año 
$ 1.000 
Mes 
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TABLA 19 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE UNA INDUSTRIA PES QUERA EXTRACTO 
RA CONSERVACION EN FRIO Y COMERCIALIZACION ZONA DE SANTA
--MARTA. 
Concepto. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4, Año 5. 
Ventas Brutas 53'460.000 
Devoluciones y 
descuentos en 
64'152.000 76'982.400 92'367.000 110'840.400 
Ventas 534.000 641.520 769.824 923.670 1'108.404 
Ventas Netas 52'926.000 
Costos de Operación: 
Materiales Di- 
rectos 982.500 
Mano de.Obra 
63'510.480 76'212.576 
1'129.875 1'299.356 
91443.330 
1'494.260 
109'731.996 • 
1'718.398,6 
Directa 6'350.400 7'620,480 9'144.576 
Gastos Generales de Fabricación: 
Materiales Indi- 
rectos 613.224 674.546,4 742.001 
Provisiones a 
bordo 438.840 526.608 631.929,6 
Combustible para 
10'973.491 
816.201,1 
758.315,5 
13'168.189 
897.821,3 
909.978,6 
Barco y Camión 6'447.840 
Mantenimiento y 
reparación de Bar- 
cos. 2'600.000 
Mantenimiento y 
reparación del 
camión 75.000 
8'059.800 10'074.750 
2'860.000 3'146.000 
82.500 90.750 
12'593.438 
3'460.600 
99.825 
15'741.797 
3'806.660 
109.807,5 
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Concepto. Año 1. Año 2. Año 3. Ario 4. Año 5. 
Gastos en Ser- 
vicios 199.764 229.728,6 264.187,9 303.816 349.388,5 
Depreciación 3'432.702 3'432.702 3'432.702 3'432.792' 3'432.702 
Seguros 1754.800 1'754.800 1754.800 1'754.800 1'754.800 
Gastos de Administración : 
Personal de Ad- 
ministración 2'100.000 2'520.000 3'024.000 3'628.800 4'354.560 
Personal de 
Setvicios 2'667.600 3'201. 120 3'841.344 4'609.613 5'531.535 
Gastos Gene- 
rales de oficina 12.000 13.200 14.520 15.972 
.
17.569,2 
Gastos de Venta: 
Propagando 534.600 427.680 449.064 471.517,2 495.093 
Utilidad de 
Operación 24'716.730 30'907.440 33'302.596 47'029.980,5 57'443.696,3 
Amortización 10'171.632 10' 171.632 10'17E632 10'171,532 10'171.632 
Intereses 10'171.632 3'137.306 61102.979,6 4'068.552,2 2'034.32(1,8 
Utilidad antes 
ch Impuestos 4'373.466 11'598.502 22'027.984 32'789.695,3 45'237.737,5 
Impuestos 
1,1•1 
Utilidad Neta 4'373.466 12'598.502 22'027.984 32789.695,3 45'237.737,5 
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Observaciones: 
I. A partir del segundo año los precios están reajustados en un 20%. 
A partir del segundo año los Costos de Operación, los materiales directos se incre-
mentan en un 15%. 
Mano de obra directa, se hace un reajuste anual del 20%. 
Materiales indirectos se reajustan en un 10% anual. 
Provisiones a bordo se reajustan en un 20% anual. 
Combustible, Barcos y Camión se reajustan en un 25% anual. 
Mantenimiento y reparación de los barcos y camión se reajustan a partir del segundo 
año en un 10%. 
8, Gastos en servicios se reajustan en un promedio del 15% a partir del segundo año. 
Personal de Administración y Servicios se reajustan en un 20% anual a partir del 
segundo año. 
Gastos generales de oficina se reajustan en un 10% anual a partir del segundo año. 
Propagando se disminuye en un 20% al segundo año y luego se reajusta en un 5% 
los 3 años iiguientes. 
XI.2. Punto de Equilibrio. 
Este punto nos permite distinguir claramente el ritmo de operación necesario 
para que la empresa no tenga pérdidas ni ganancias, es decir, el punto crrtico 
en donde los costos totales son iguales a los ingresos totales en función del pre-
cio y de la cantidad producida. 
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XI.2.1. Determinación del Punto de Equilibrio. 
TABLA 20 
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1. 
Descripción. Costo Fijo. Costo Variable. 
Costo de Producción: 
Materiales Directos 
Materiales Indirectos 
Mano de Obra Directa 
Provisiones a Bordo • 438.840 
Combustible para Barco y Camión 6'447.840 
Mantenimiento y Reparación de 
Barcos 2'600.000 
Mantenimiento y Reparación del 
Camión 75.000 
Gastos en Servicios 199.764 
Depreciación 3'432.702 
Seguros 1'754.800 
Amortización 10'171.632 
Personal Administrativo 2' 100.000 
Personal de Servicios 2'667.600 
Gastos Generales de Oficina 12 .000 
Propaganda 
982.500 
613.224 
6'350.400 
534.600 
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Descripción. Costo Fijo. Costo Variable. $ 
Intereses Pagados 10'171.632 
Total. 
  
 
40'071.810 8'480.724 
  
Datos para la Ectiación de Equi{ibrio: 
VC: Volumen de Captura máximo p.or faena = 297.000 kilos/año 
PVU: Precio de Venta Unitario = 180 $/kilos 
X: Volumen de captura en el punto de equilibrio 
CF: Costo Fijo = $40'071.810 
CV: Costo Variable = $8'4E0.724 
CVU: Costo Variable Unitaria = $28.55 
CFU: Costo Fijo Unitario = 134.92 
( PVU ). X = CF + ( CVU ). X 
CF 40'071.810 X=  
PVU - CVU 180 28.55 
  
40'071,810 
   
  
151.45 
X = 264,588 Kilos 
Porcentaje de volumen de captura en el punto de equilibrio con relación.a las faenas 
por año. 
%VC=  264.588 X 100% = 89.08%. 
297.000 
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XI.3. Tasas Evaluativas. 
XI.3, 7. Rentabilidad sobre Ventas. 
RV Utilidad Neta 
Venta Neta 
Año 1. RV — 4'373.466 
— 8.26% 
52'926.000 
Año 2. RV — 12'598.502 
— 19.84% 
63'510.480 
22'027.984 A03. RV — 
— 28.90% 
76'212.576 
32'789.695,30 
Año 4. RV — 
— 35.86% 
91'443.330 
45'237.737,50 
Año 5. RV — 
— 41.22% 
109'73 ;.996 
XI.3.2. 
 Rentabilidad sobre Capital. 
 
Utilidad Neta 
RC — 
Capital 
4'373.466 Año 1. RC —  
 — 20.06% 
21'796.355 
12'59£.502 
A02. RC —  
 — 57.80% 
21'796.355 
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22102 7.984 
Año 3. RC - - 101.06% 
2 1'796.355 
32'789,695,30 
Año 4. RC = 
- 150.44% 
21'796.355 
45'237.737,50 
Año 5. RC - - 207.55% 
21'796.355 
XI.3.3. Rentabilidad sobre  inversión Total. 
Utilidad Neta RIT - 
Inversión Total 
Año 1. RIT 
4'373.466 
- -- 6.02% 
72'654.517 • 
12'598.502 
Año 2. RIT - 17.34% 
72'654.517 
222027.984 
Año 3. RIT - 30.32% 
72'654.517 
32'789.695,30 
Año 4.. RIT - - 45.13% 
72'654.517 
45'237.737,50 
Año 5. RIT - - 62.26% 
72'654.517 
XI.3.4. Relación Beneficio -Costo.  
RBC = Beneficios Netos 
Costos 
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Año 1. RBC _ 4'373.466 _ 9.0% 
48'552.534 
12'598.502 A02. RBC - 
- 24.75% 
50'911.978 
22'027.984 
Año 3. RBC - 
- 40.65% 
54'184.592 
32'789.695,30 
Año 4: RBC - 
- 55.90% 
58'653.635 
Año 5. RBC = 45'237.737,50 
- 70.14% 
64'494.258,50 
XI.3.5. Rentabilidad Actualizada del Proyecto. 
= 5 
R - 
( Utilidad Neta) ( 1 
t = 1  
t 5  
K ( 1 + )t 
= I 
Se determina pura i = 35%, o sea el costo del capital, teniendo en cuenta la deuda y 
el costo de la deuda, asr corto también el capital propio y su respectivo costo, es de-
cir, este costo de capital es el costo explícito del proyecto. 
R 215'563.949 - 2.97 
72'654.517 
Se considera que si la relacron es mayor que la unidad, significa que el proyecto 
"Factibilidad de una Industria Pesquera Extractora, Conservación en Filo y Comercio-
lización Zona de Santa Marta" es rentable. 
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X1.3.5.1. Periodo de Recuperación de la Inversión. 
Es el tiempo comprendido entre el momento de la iniciación del proyec 
to y aquel en el cual la suma de todos los flujos de utilidad neta en efectivo 
producidas hasta ese momento iguala la inversión inicial. 
TABLA :21 
RECUPERACION DE LA INVERSION. 
Año. Flujo de Utilidades Netas 
en Efectivo. 
Flujo de Utilidades Netas en 
Efectivo Acumulados. • 
28'149.432 28'149.432 
34'340.142 62'489.574 
3 41'735.297 104'224.871 
4 50'462.681 154'687.552 
5 60'876.397 215563,949 
( UN ) = K 
Donde: 
S = Número de años o perrodos 
UN = Utilidad Neta en Efectivo 
K = Monto de la Inversión 
Entonces S = 2.13 años, es decir, la inversión se recupera en aproximadamente 25 
meses y medio. 
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XI.3.5.2. Valor Presente Neto. 
Según James C. Van Horse en su texto "Fundamentos de Administración 
Financiera " el método del valor presente neto, lo mismo que el método de 
la tasa interna de retorno, es un mecanismo de descuento de flujos de caja 
para la elaboración de presupuesto de Capital, es decir, el proceso por me 
dio del cual se asignan los fondos. 
Criterio loósico pata juzgar la factibilidad de un proyecto. Con el método 
del valor presente neto, todos los flujos de caja se descuentan a su valor 
presente utilizando para ello el costo del capital requerido. 
El valor presente neto de un proyecto de inversión es: 
t 
V.P.N. = ( It - Gt >t{  K 1 + )-t 
t =0 =0 
Donde i es el costo del capital requerido y para el proyecto es de 35%. 
La aceptación del proyecto se define cependiendo de que el valor presente 
neto sea igual, o rrayor que cero, de io contrario es rechazado. 
Tenemos: 
28,149.432 (P/F. i%,1 ) + 34'340.142 ( P/F. i%,2 ) + 41'735,297( 
P/F. 1%, 3) + 50462.681 ( P/F. i%, 4) + 60'876.397 ( P/F. i%, 5). 
Según las Tablas de Interés Compuesto para i = 35% tenemos: 
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TABLA 22 
VALOR PRESENTE NETO. 
Arlo. Flujo de Utilidad Neta 
en Efectivo. 
Valor Presente Fp. Total Valor 
Presente. 
1 28'149.432 0.7407 20'850.284 
2 34'340.142 0.5487 18'842.436 
3 41'735.297 0.4064 16'961.225 
4 50'462.681 0.3011 15'194.313 
5 60'876.397 0.2230 13'575.437 
Total. 85'423.695 
Por tanto': 
V.P.N = 85'423.695 - 72'654.517 = 12'769.178 
Y el presente Proyecto es aceptado, es decir, los ingresos son mayores a los egresos 
y hoy se obtendria un beneficio de $12'769.178. 
XI.4. Justificación Social. 
Según el CUADRO 5 la instalación de la Industria Pesquera hará que se ge-
nere en la ciudad un tntal de 37 empleos discriminados de la siguiente manera: 
Cuatro(4) de personal cdministrativo(Un Gerente, un Director de Proceso, un 
Contador y una Secretaria); catorce(14) de mano de obra directa(2 Capitanes, 
2 Bodegueros, 8 Pescadores, 2 Cocineros); diecinueve(15) de servicios(15 operarios 
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de proceso, un celador, un chofer y dos aseadoras). 
CUADRO 5 
GENERACION DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
Personal. Nacional. Extranjero. total. 
Administrativo 4 4 
De mano de obra directa 14 14 
De servicios 19 19 
Total. 37 
FUENTE: Elaboración Autores. 
Se observa además que el total del personal es escencialmente Nacional y no será ne-
cesario contratar personal extranjero especializado. Para el área de Santa Marta don 
de existe una ulta tasa de desempleo, la nueva Industria llenará un vacro important". 
XI.5. Justificación Económica. 
Este aspecto se analizará a partir de los resultados obtenidos en el Estado 
de Pérdidas y Ganancias y las Tasas Evaluativas. 
A. Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Se observa un incremento en las ventas netas a partir del año dos(2) de un 
20% ocasionado por el promedio de la tasa de inflación que presenta el pars, 
este incremento se mantiene hasta el año cinco(5). 
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Los costos de operación para el año uno(1) son del orden de los $7'332.900, alcanzan 
luego para el año cinco(5) una cifra aproximada en $15'000.0001 
En cuanto a los Gastos Generales de Fabricación se tiene una cifra para el ario uno(1) 
de $15'562.170 y siendo para el año cinco(5) de $27.002.953. 
La parte correspondiente de los impuestos a las utilidades, es de aclarar que las In - 
dustrias
.
correspondientes a este ramo están excentas de impuestos según Decreto Ley 
0376 de 1.957, no se pagarán. 
13. Tasas Evaluativas. 
El significado de estas en general determina una alta Rentabilidad en cuanto al 
capital invertido, siendo esto verificado por la rentabilidad actualizada del pro-
yecto(2.97%) y el valor presente neto, cuyo beneficio en la fecha es de 
$121769.178, es decir, el Proyecto es Rentable. 
Como se ve son varios los factores que benefician a la región y cl pars a través de 
esta Evaluación Económica. 
XII. CONCLÚSIÓN.ES .Y • KÉCCSMÉNI5ÁCIÓNIS 
Al lograr un análisis objetivo de la situación económica y social de la zona de 
Santa Marta mediante los resultados obtenidos en el presente, pueden determinarse mu 
chas parámetros que inducen a comprender y complementar estos resultados, los cuales 
son inferidos y recomendados a continuación: 
Conclusiones. 
1. En los aspectos de Mercadeo a través de los resultados logrados, se observa lo ren-
table que resulta para el mercado local y Nacional cubrir lis deficiencias hasta 
ahora inalcanzables por la falta de explotación pesquera a escala Industrial. En _—) 
etros-ténni-nos, con una explotación racional y adecuada, llegará el producto a pe 
cios bajos al consumidor, evitando de esta forma el monopolio y acaparamiento que 
actualmente se presenta en la comercialización del producto marino en la canasta 
familiar.] 
. Por su parte el Mercadeo del Producto Pesquera de acuerdo a los incrementos alean 
zados en la producción interna cada año presenta perspectivas y un futuro promiso- 
rio en el mercado' externo, en cuanto a los irwresos y divisas que se obtendrran con 
el aumento de las exportaciones que clfa a die vienen presentando los productos y 
subproductos de la pesca. 
(Se garantiza con la consecución de embarcaciones propias para la extracción, la 
existencia permanente de la materia prima que será expendida en forma procesada 
al consumidor final. 
4 Santa rta, por su ubicación, infraestructura portuaria, posibilidad de muelles 
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alternos, transportes y comunicaciones ofrece facilidades tales como: Desembarco y 
distribución del producto pesquero y accesibilidad en la circulación de vehículos a 
las zonas propuestas para la ubicación. 
J,)( 
La Industria Pesquera, funcionará en la línea de frío con producto(Pesca Blanca) y 
sus principales operaciones serán: Extracción, conservación y comercialización. 
La Industria en cuanto al tamaño de producción en la línea de frío y sus múltiples 
formas de presentación se rcondiciona a la capacidad de las instalaciones diseña-
das y será capaz de atender una demanda regional y extranjera. Además los pro - 
pósitos de expansión en un futuro próximo también conllevará a cubrir los reque-
rimientos tanto del mercado Nacional como el extranjero. 
Santa Marta, posee una actividad Industrial incipiente, que con la creación de 
una Industria Pesquera se mejorarán los márgenes socio-económicos, traduciendose 
ésto e'n un centro cb generación de empleo para cubrir en parte la tasa de desem - 
pleo actual y la mejora en el sector pesquero. 
Ajusta el monto de la inversión respecto a infraestructura que permiten la explota-
ción racional a nivel industrial de la pesca en la región de Santa Marta, es decir, 
se logra alcanzar un punto de equilibrio econímicamente aceptable entre el valor 
global de la inversión, los 'exigencias técnicas de explotación a nivel
-industrial 
y las utilidades por rendimiento, manteniendose como nieta próxima acelerar cuan-
to sea posible el desarrollo del sector pesquero. 
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Recomendaciones. 
1. Se ha propuesto y es factible lograrlo, un aumento en el consumo promedio de pro - 
temas en el pars, mediante una distribución acequible por parte de la Industria Pes 
J 
quer°. 
, 2. Aumentar el ingreso de la población dedicada a la pesca artesanal con su traslado 
a la explotación de la pesca a nivel Industrial, con el concurso e implantación de 
las nuevas técnicas en la explotación del recurso hidrobiológico. 
'11,
,  Establecer con el concurso de entidades gubernamentales y privadas condiciones y 
estrategias que aseguren el equilibrio ecológico para cumplir a largo plazo con las 
mismas, basadas en análisis de los problemas de oferta y demanda que obstaculiza 
el cumplimiento de los fines propuestos. 
si 4. Fomentar por parte del gobierno nacional, sus instituciones y la industria misma, el 
aprovechamiento racional del recurso hidrobiológico, evalucndo asr el potencial 
pesquero, ubicación y cálculo de incrementación de los recursos existentes, que • 
conlleve a una explotación intensiva de grón productividad con el objeto de man - 
I
tener una estabilidad económica del subsector pesquero industrial. 
5. Lograr una integración del subsector pesquero industrial, los pescadores artesanales 
y las pequeñas industrias inherentes a la misma Irnea, con miras a lograr algunos 
avances tecnológicos. 
4. Según limitaciones analizadas la Industria Proyectada deberá ajustarse a satisfacer 
inicialmente las necesidades primarias para el desarrollo industrial del sector pes - 
quero en la región. 
7. Convertir en realidad acuerdos y convenios pactados entre el INDERENA, FAO, 
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PROEXPO, ANDI, IR, para c;7 lograr un surgimiento en la Industria Pesquera. 
RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en la zona de Santa Marta, atendiendo aquellos fac 
tores de importancia para el desarrollo del mismo en un tiempo máximo de un(1) año. 
A pesar de satisfacer muchas de las condiciones requeridas para la implantación de la 
Industria Pesquera, sigue patente y preocupante su ausencia. 
En los últimos años, como lo demuestran las cifras sobre explotación pesquera, la pro—
ducción ha ido aumentando, cubriendo con deficiencias la demanda del mercado ac — 
tu al, sin utilización de técnicas en captura y extracción. 
Posee la Costa Norte grandes extensiones y núcleos de gran potencial pesquero, esti — 
mado en 21.000 toneladas métricas aproximadamente, localizados en inmediaciones de 
Santa Marta, Carrisal y Punta Gallinas 'en el Departamento de la Guajiro. Por otra 
parte en Serrana y Quitasueños, Plataforma de San Andrés y Providencia y Cayos ale—
daños que incluyen un área de 550 millas naúticas cuadradas, se pueden alcanzar una 
explotación de 20.000 toneladas métricas anuales. 
Para la Ubicación de la Planta, se han demarcados tres localidades de importancia que 
reunen en su mayorra una serie de factores, tales como: Disponibilidad de mercad), 
disponibilidad de materia prima actual y futura, sistemas de transportes, fuentes de 
abastecimiento(agua, energra, combustible), comunicaciones, isifluencias clim6ticas, 
oferta de mano de obra, topografra del lugar. Tales localidade; son: 
Localidad de Gaira: 
Localidad de Pozos Colorados 
Localidad del Aeropuerto. 
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La planta contar6 con un área de 3.000 metros cuadrados y una producción anual en 
Irnea de congelados(Presentación: Pescado Entero, Filetes, Postas o Rodajas) de 
297 toneladas; laborará 48 horas semanales, efectuando faenas de 24 dios con dos(2) 
buques propios. 
El plan de Costos para la industria Pesquera proyectada asciende a $72'654.517 dis - 
tribuidos asr: 
Inversión Fija $65'004.498 
Gastos Diferidos $ 6'393.545 
Capital de Trabajo $ 1'256.474 
Porción a financiar con cnpital propio(30%) $21'796.355 
Porción a financiar a crédito(70%) $50'858.162 
La realización del presente p oyecto, se ha previsto para que la inversión se efectúe 
en un 100% iniciando operac:ones en el año cero, invirtiendo $71.398.043. 
La situación económica de le -mpresa queda reflejada en los valores arrojados por el 
estado de pérdidas y ganancias, el cual dice que lo empresa entra en un perrada de 
recuperación el aproximadamente 25 tnes y mec io. 
Desde el punto de vista social. la 
 Industria Pesquera hará que se genere en la ciudad 
de Santa Marta un total de 37 empleos para personal netamente nacional discrimina - 
dos asr: 
Personal Administrativo 4 
Mano de Obra directa 14 
Personal de Servicios 19 
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Desde el punto de vista económico,a partir del ario 2 se incrementarán las ventas netas 
en un 20%, ocasionado por el promedio de la tasa de inflacián que presenta el país, 
manteniendose este incremento hasta el año 5. 
El proyecto en sí presenta una rentabilidad actualizada del 2.97% y cuyo vglor presen 
te neto en la fecha es de $12'769.178. 
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 
ENCUESTA No, 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
DIRECCION: 
CUESTIONARIO: 
Cantidad de pescado consumido kilo/mes : 
 
Estado de Adquisición: Fresco:  
Congelado:  
Seco salado: 
Conserva: 
 
Especies de pescado más apetecido: 
Proveedores: 
Sitio de procedencia: 
Firma. 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 
ENCUESTA No. 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
 
PROVEEDORES: 
Introductores. 
 
&layad stas. 
 
Minoristas.  
PRECIO DE COMPRA Y VENTA DE LAS SIGUIENTES ESPECIES DE PESCADO: 
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(i)  
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$------- 
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